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MOTTO 
 ٌَ ُىًَ  ْمِيْيَهَع ٍعاَر ِسبَّننا ىَهَع يِذَّنا ُزيِمَأْنبَف ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلٌُئْسَم ْمُكُّهُكًَ  ٍعاَر ْمُكُّهُك
 ىَهَع ٌتَيِعاَر ُةَأْزَمْناًَ  ْمُيْنَع ٌلٌُئْسَم ٌَ ُىًَ  ِوِتْيَب ِمْىَأ ىَهَع ٍعاَر ُمُجَّزناًَ  ْمُيْنَع ٌلٌُئْسَم
 ُوْنَع ٌلٌُئْسَم ٌَ ُىًَ  ِهِدِّيَس ِلبَم ىَهَع ٍعاَر ُدْبَعْناًَ  ْمُيْنَع ٌتَنٌُئْسَم ًَ ِىًَ  ِهِدَنًَ ًَ  بَيِهْعَب ِتْيَب
وِتَّيِعَر ْنَع ٌلٌُئْسَم ْمُكُّهُكًَ  ٍعاَر ْمُكُّهُكَف 
setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban  
perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan di tanya perihal keluarga 
yang dipimpinnya. (HR. Bukhori Muslim) 
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ABSTRAK 
 
 Galih Satrio Jati, 2017, Peran Kepemimpinan Pesantren dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur, 
Skripsi  : Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan, IAIN Surakarta. 
Pembimbing : Dr. H. Abu Choir, M.A 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Mutu Pendidikan, Pondok Pesantren 
Adanya pergantian kepemimpinan yang terjadi dikalangan pesantren 
menimbulkan perubahan tata kelola pesantren. Akibatnya menjadikan pola 
kepemimpinan yang berlainan seiring dengan dinamisnya zaman dan 
berkembangnya pondok pesantren dalam unit-unit yang banyak. Sehingga Kiai 
sebagai pemimpin dalam pesantren memiliki peran utama untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di pesantren tentu saja tanpa meninggalkan identitas salaf yang 
sudah ada di pesantren tersebut. perguruan Islam Pondok Tremas adalah salah 
satu pesantren yang meningkatkan mutu pendidikanya dengan cara-cara baru 
tanpa meninggalkan kesalafannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di perguruan Islam pondok tremas. 
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan peran kepemimpinan dalam meningkatkan 
mutu pendidikan di perguruan Islam pondok tremas.     
 Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,yaitu 
menggambarkan atau memaparkan data-data yang berhubungan dengan peran 
kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan 
Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur. Subyek penelitian ini adalah Kiai 
sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Ustad, santri serta 
pengasuh/komite Pondok Pesantren. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan 
data dilakukan dengan pengamatan terus menerus dan trianggulasi. Sedangkan 
teknik analisis data menggunakan model interaktif terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan pesantren 
dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan Islam pondok tremas adalah 
sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemimpin pesantren untuk meningkatkan 
mutu pendidikan baik dalam input maupun output. Untuk mencapai itu maka 
pemimpin perguruan Islam pondok tremas berperan sebagai leader hal ini dapat 
dilihat dari mampunya memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan 
kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan 
mendelegasikan tugas selain itu peran sebagai inovator juga sangat terlihat dengan 
melakukan hal-hal baru seperti yang diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan tanpa harus meninggalkan image salaf yang sudah ada sejak pertama 
berdiri, dalam hal ini perguruan Islam pondok tremas peran kepemimpinan 
pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikan berperan seagai leader dan 
inovator tanpa meninggalkan ciri sebagai pondok pesantren salaf.      
 
 
 ABSTRAC 
 
Galih Satrio Jati, 2017, entitled The Role of Boarding School Leadership in 
increasing Education Quality in Islamic Institute of Tremas Boarding School 
Pacitan East Java,  
     Thesis :Islamic Education Program, Islamic and Teacher Training Faculty, 
IAIN    Surakarta 
Advisor : Dr. H. Abu Choir, M.A 
Keywords : Leadership, Education Quality, Boarding School 
The substitution leader in the some Islamic Boarding School resulted the 
transformation of administration Islamic Boarding School itself. As the result 
leadership pattern also change according to times changing and theunit 
improvement in the many part. Therefore, Kiai(Buya/ the teacher figure) as the 
leader in that Boarding School had a main role to improve the education   quality 
of the Boarding School without left salaf identity that exist there. The Islamic 
Institute of Tremas Boarding School is a boarding school that improving the 
education quality through a new ways without left their salaf idea. The problem in 
this thesis is how to improve education quality in Islamic Institute of Tremas 
Boarding School boarding school. The purpose is to describe the role of 
leadership in increasing education quality in Islamic Institute of Tremas Boarding 
School. 
The research used descriptive qualitative approach that described or 
explained the data that relate to the role of Boarding School Leadership in 
increasing Education Quality in Islamic Institute of Tremas Boarding School 
Pacitan East Java. The subject of this research was Kiai therefore the informant 
was Ustad, Santri and Boarding School Committee. The technique of data 
collection used observation, interview and documentation. The data validity had 
done by observing continually and triangulation. Therefore, the technique of data 
analyses used interactive model that consist of data reduction, presentation and 
data verify. 
The result of this research shown that the role of boarding school 
leadership in increasing education quality in Islamic Institute of Tremas Boarding 
School is some activity that had done by the boarding school leader to increase 
education quality both input  and output. To gain the purpose, the leader of 
Islamic Institute of Tremas Boarding School had role as leader that able seen by 
the capability to give instruction and controlling, improving an  education staff, 
open minded, and delegate the duty. Besides that, the role as an innovator able 
seen through doing some invention to increase the education quality without left 
salaf idea, in this case the Islamic Institute of Tremas Boarding School had the 
role as a leader and innovator without left the characteristic of Salaf Boarding 
School  
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di 
Indonesia dengan segala keunikan dan kekhasannya tersendiri. Institusi ini 
selain dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, juga menonjol sebagai 
lembaga sosial keagamaan yang di dalamnya menjadi pusat pemberdayaan 
masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Seperti yang dikatakan 
oleh Abdurrohman Wahid (2001: 7) dengan pola kehidupan yang unik 
pesantren mampu bertahan berabad-abad untuk mempergunakan  nilai-nilai 
jangka panjang pesantren pada kehidupan yang kultur yang lebih kuat dalam 
masyarakat sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan 
pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat 
sekitarnya tanpa ia sendiri mengorbankan identitasnya. Di dalam institusi 
unik ini ada Kiai sebagai top figur yang memiliki peran signifikan dalam 
menggerakkan semua aktivitas di dalamnya, sehingga Kiai tidak dapat 
terlepaskan sebagai pusat perhatian maupun suritauladan di segala aspek 
kehidupan para santri yang mengitari (Sugeng Haryanto, 2012: 1). 
Keberadaan Kiai dan pesantren merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan karena figur Kiai sangatlah dominan dalam menentukan 
segala kebijakan, pengelolaan dan pengembangan pondok pesantren. Kiai 
dengan karismanya dan kemampuan dapat mengolah pondok pesantren 
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dengan baik sebagai pionir pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana pada 
umumnya, Kiai di samping sebagai pemimpin pesantren juga juga sekaligus 
sebagai pemilik. Sebagai pemilik, tentu saja semua kebijakan perkembangan 
baik fisik maupun non fisik pesantren bersumber dari Kiai. Peran Kiai yang 
sedemikian signifkan ini menjadi ciri pondok pesantren itu sendiri, yaitu 
pondok pesantren adalah sejenis sekolahan dasar dan menengah atau di sertai 
asrama, di mana para murid atau santri mempelajari kitab-kitab keagamaan di 
bawah bimbingan seorang guru (Van Bruinessen, 1999: 19). 
Sebagaimana sudah di ketahui, Seorang Kiai dalam budaya pesantren 
memiliki berbagai macam peran, termasuk sebagai ulama, pendidik dan 
pengasuh, penghubung masyarakat, pemimpin, dan pengelola pesantren. 
Peran yang begitu kompleks tersebut menuntut Kiai untuk bisa memposisikan 
dirinya dalam berbagai situasi yang dijalaninya. Sehingga dibutuhkan sosok 
Kiai yang mempunyai kemampuan, dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk 
bisa menjalankan peran-peran tersebut. 
Berdasarkan beberapa peran tersebut, peran yang paling vital adalah 
dalam hal kepemimpinan. Hal ini tak lepas dari pentingnya kepemimpinan 
Kiai itu sendiri dalam mengelola pesantren, karena di dalam pesantren Kiai 
merupakan tokoh kunci yang sangat menentukan berhasil tidaknya 
pendidikan yang ada di pesantren. Selain itu, ia juga merupakan uswatun 
hasanah, representasi serta idola masyarakat sekitarnya. 
Posisi Kiai yang serba menentukan itu akhirnya justru cenderung 
menyebabkan terbangunnya otoritas mutlak. Zamakhsyari mensinyalir bahwa 
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kebanyak Kiai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan 
sebagai suatu kerajaan kecil di mana Kiai merupakan sumber mutlak dari 
kekuasaan dan kewenangan (power and authority) dalam kehidupan dan 
lingkungan pesantren. (Zamakhsyari Dhofier, 1994: 56). Sehingga seluruh 
kebijakan pesantren baik tujuan, pelaksanaan, maupun evaluasinya menjadi 
otoritas Kiai. Kiai menguasai dan mengendalikan seluruh sektor kehidupan 
pesantren. Ustadz, apalagi santri, baru berani melakukan sesuatu tindakan di 
luar kebiasaan setelah mendapat restu dari Kiai.  
Menurut Abdurrahman Wahid (2001: 180) yang akrab dengan 
panggilan Gus Dur dalam bukunya “Menggerakkan Tradisi” mengidentifikasi 
dan menyebut kepemimpinan tradisional pesantren sebagai kepemimpinan 
yang kharismatis. Biasanya lembaga pendidikan pesantren didirikan oleh 
seseorang yang bercita-cita tinggi dan mampu mewujudkan cita-citanya. 
Proses pendirian pesantren yang secara demikian menampilkan seorang 
pemimpin yang tertempa oleh pengalaman, memiliki keunggulan kepribadian 
yang dapat mengalahkan pribadi-pribadi lain disekitarnya. Kekuatan pribadi 
tersebut menciptakan corak kepemimpinan yang bersifat sangat pribadi, dan 
berlandaskan penerimaan masyarakat luar dan para santri secara mutlak. Sifat 
mutlak dan pribadi dari kepemipinan inilah yang disebut sebagai kharisma. 
Lebih lanjut Gus Dur menjelaskan bahwa watak kharismatik yang 
dimiliki oleh pemimpin pesantren dapat dilihat dari cara pengambilan 
keputusan yang semuanya bergantung pada pribadi sang pemimpin, sulitnya 
memperkirakan tentang tanggapan yang akan diberikan oleh sang pemimpin 
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atas suatu usulan, pola pergantian pemimpin yang berlangsung secara tiba-
tiba dan tidak direncanakan sehingga lebih banyak ditandai oleh sebab-sebab 
alami, seperti meninggalnya seorang pemimpin. Selain itu, penggati 
pemimpin yang baru dapat dipastikan mempunyai hubungan keluarga dengan 
pemimpin yang lama (Abdurrohman Wahid, 2001: 181). 
Menurut Hiroko Horikoshi (1987: xvii) kiai berperan kreatif dalam 
perubahan sosial. Bukan karena sang Kiai mencoba meredam akibat 
perubahan yang terjadi, melainkan justru karena mempelopori perubahan 
sosial. Ia bukan melakukan penyaringan informasi, melainkan menawaran 
agenda perubahan yang di anggapnya sesuai dengan kebutuhan nyata 
masyarakat yang dipimpinnya. 
Bagaimana watak serta hubungan Kiai dengan sistem-sistem yang 
lebih luas dan bahkan dengan dunia islam di luar indonesia, barangkali orang 
akan mengatakan bahwa kiai menduduki posisi penengah, akan tetapi posisi 
demikian untuk sistem nasional yang lebih luas adalah kecil dan nomor dua di 
bandingkan dengan peran pentingnya dalam mempersatukan masyarakat 
Islam (Hiroko Horikohi, 1987: 233). 
Selain peran Kiai dalam bidang sosial dan keagamaan Kiai juga 
berperan penting dengan dunia pendidikan di Indonesia hal ini terbukti 
dengan adanya banyak pondok pesantren yang berdiri, bahkan sebelum 
merdekanya negara kita pesantren-pesantren yang didirikan oleh para Kiai 
telah tersebar di seluruh negeri mulai dari sabang sampai marauke dan masih 
bertahan sampai sekarang. 
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Begitu pula perguruan Islam pondok Tremas yang berada di desa 
Tremas adalah salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia berdiri pada 
taun 1830 dibawah asuhan KH. Abdul Manan, Pondok pesantren Tremas 
sendiri sekarang telah memasuki generasi ke enam yang mana dipimpin oleh 
KH.Fuad Habib Dimyathi dan KH.Luqman Harist, Sebagai Public Figure 
yang masih relatif muda, Gus Fuad dan Gus Luqman memiliki spirit dan 
motivasi yang responsif demi kemajuan dan perkembangan Pondok Tremas. 
Langkah pertama yang mengawali periode ini adalah pembenahan sarana 
fisik berupa renovasi Masjid Pondok Tremas. Langkah ini dinilai sangat 
relevan karena masjid merupakan sentral aktivitas komunitas pesantren 
bahkan masyarakat Desa Tremas. Pembangunan masjid yang menghabiskan 
dana sekitar Rp 2,5 M ini dimulai pada tahun 1998 dan akhirnya selesai 
sekaligus diresmikan oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dalam even Reuni Nasional II pada tahun 2006. 
Berikutnya pembangunan infrastruktur yang lain ikut menyusul 
seperti pembangunan madrasah sekitar masjid, asrama santri, laboratorium 
komputer dan bahasa, pengembangan koperasi santri, ruang diklat, 
perpustakaan, studio radio attarmasie dan lain sebagainya yang menunjang 
pendidikan dan pengajaran santri. 
Disamping pembangunan fisik pondok, langkah strategis lainnya yaitu 
revisi kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman yang sangat 
dinamis sebagai upaya menjaga kualitas santri yang sedang menempuh 
pendidikan, lebih-lebih santri yang telah selesai studinya. Dan yang tak kalah 
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pentingnya adalah Realisasi status “Pesantren Mu‟adalah” yang diperoleh 
Pondok Tremas berdasarkan SK DIRJEN Pendidikan Islam Nomor: 
DJ.II/DT.II.II/507/2006.Adapun kwantitas santri relatif satabil pada kisaran 
2.000. 
Dari masalah yang sangat mendasar terhadap peran kiai sebagai 
pemimpin bahwa faktor yang paling mendasar adalah kiai sangat berperan 
dalam meningkatkan mutu pendidikan, seperti dalam sistem dan yang 
lainnya. Mengingat mutu pendidikan sebagai daya tarik dan nilai lebih 
pondok pesantren untuk masyarakat agar memasukkan anaknya ke pondok 
pesanten dan adanya keterkaitan akan pondok pesantren tersebut maka perlu 
adanya peran aktif kiai sebagai seorang pemimpin pesantren dalam 
meningkatkan mutu pendidikan sehingga memperoleh nilai lebih dihati 
masyarakat. 
Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 
“PERAN KEPEMIMPINAN PESANTREN DALAM MENINGKATKAN 
MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS 
PACITAN “ 
B. Identifikasi Masalah    
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasi 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Pesantren dalah lembaga tertua yang terus mengalami dinamisasi 
2. Kiai sebagai pemimpin pesantren terus melakukan gerakan mutu di 
pesantren  
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3. Perguruan Islam pondok Tremas merupakan salah satu pesantren tertua 
yang terus mengalami dinamisasi mutu sampai hari ini 
4. Ada peran-peran setiap generasi kiai dalam meningkatkan mutu 
pendidikan 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dibatasi masalah 
sebagai berikut Peran kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Periode KH. Fuad 
Habib Dimyathi. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut “ Bagaimana peran kepemimpin pesantren dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan 
Periode KH. Fuad Habib Dimyathi.” 
E. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 
kemimpin pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikan di pondok 
pesantren Tremas Pacitan pada periode KH. Fuad Habib Dimyathi. 
F. MANFAAT PENELITIAN  
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 
peneliti khussnya, maupun pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian 
ini antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah kekayaan penelitian di bidang mutu pendidikan 
b. Sebagai wacana keilmuan pendidikan Islam terutama yang berkaitan 
dengan mutu pendidikan 
c. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan informasi untuk 
kegiatan penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai informasi kepada 
pembaca, khususnya pemimpin pesantren. 
b. Kiai, sebagai motivasi pemimpin dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di pesanten. 
c. Santri, sebagai motivasi meningkatkan prestasi belajar pendidikan 
agama Islam. 
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BAB II 
 LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Peran Kepemimpinan Pesantren 
a. Pengertian Kepemimpinan 
     Semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan 
memerlukan seorang pemimpin tertinggi (pemimpin puncak) dan 
manajer tertinggi (top manager) yang harus menjalankan kegiatan 
kepemimpinan (leadership) dan manajemen bagi keseluruhan 
organisasi sebagai satu kesatuan. Pimpinan tersebut merupakan orang 
pertama, ibarat nahkoda kapal yang harus mengarahkan jalannya 
kapal, dalam wadah yang di sebut organisasi. Sedangkan manusia lain 
di dalam kapal adalah sumber daya penggerak kapal kearah yang 
diinginkan nahkoda tersebut. Untuk menggerakkan kapal nahkoda 
tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan bantuan dan kerjasama dengan 
sejumlah anak buah kapalnya agar lancar perjalanan menuju tujuan 
Sejalan dengan kiasan itu James mengutip pendapat Churchil 
dalam (Nawawi: 2003: 18) mengatakan: Kepemimpinan adalah 
kemampuan dan keterampilan mengarahkan, merupakan faktor 
(aktifitas) penting dalam efektifitas manajer atau pemimpin 
(nevertheless, ledership abilities and skill in directing are important 
factors in manager effectiveness). 
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Berdasarkan penjelasan diatas berarti setiap pemimpin perlu 
memahami pengertian kepemimpinan, untuk itu pada giliran berikutnya 
seorang pemimpin perlu pula mengetahui dan memahami berbagai teori 
keprmimpinan dan teori-teori pendukungnya, agar memiliki wawasan yang 
sejalan dengan orientasi baru dalam kepemimpinan. Wawasan baru selain 
perlu dipahami juga harus dapat diimplementasikan dalam mewujudkan 
kepemimpinannya untuk mengefektifkan organisasi, agar memberi 
manfaat yang lebih besar bagi pemimpin, anggota organisasi yang di 
pimpin, masyarakat khususnya pihak yang dilayani organisasinya, bahkan 
juga untuk bangsa dan negara. 
Untuk itu dalam uraian berikut akan di ketengahkan beberapa 
pengertian kepemimpinan (leadership) yang bersumber dari berbagaai 
literatur ilmiah. Pengertian-pengertian kepemimpinan itu akan di 
ketengahkan, baik secara terpisah maupun terkait dengan pengertian 
manajemen yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini 
akan di kemukakan beberapa pengertian tentang kepemimpinan. 
Pengertian umum kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan 
yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, 
mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain 
agar ia menerima pengaruh itu selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat 
membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. (Hendyat Sutopo 
dan Westy Soemanto, 1984: 1). 
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Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok 
kearah pencapaian tujuan. Pendapat ini memandang semua anggota 
kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan 
diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota 
kelompok atau organisasi agar bersedia melakukan kegiatan untuk 
mencapai tujuan kelompok atau organisasi. 
Robert G owens dalam Nawawi (2003: 21) mengatakan: 
“kepemimpinan merupakan suatu interaksi antar suatu pihak yang 
memimpin dan dipimpin”. Pendapat ini menyatakan juga bahwa 
kepemimpinan merupakan proses dinamis yang dilaksanakan melalui 
hubungan timbal balik antara pemimpin dan yang di pimpin. 
Hubungan tersebut berlangsung dan berkembang melalui transaksi 
antar pribadi yang saling mendorong dalam mencapai tujuan bersama. 
Dengan kata lain adalah hubungan interpersonal berdasarkan keinginan 
bersama,  kepemimpinan bukan suatu sebab tetapi akibat atau hasil dari 
perilaku kelompok, sehingga tanpa ada anggota maka tidak ada pemimpin. 
Pemimpin yang kuat adalah yang diakui dan di dukung oleh seluruh 
anggota organisasinya. 
Menurut Kibal Young dalam Kartono  (1983: 50) “kepemimpinan 
adalah bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi, yang sanggup 
mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan 
penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat 
bagi situasi khusus”. 
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Kepemimpinan semacam ini pada intinya bersifat informal dan selalu 
berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok pada saat khusus dan 
tempat khusus untuk mencapai tujuan tertentu. 
Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa pada kepemimpinan itu 
terdapat unsur-unsur 
1) Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok 
2) Kemampuan mengarahkan tingkahlaku bawahan atau orang lain 
3) Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok 
Selanjutnya yang paling penting untuk di ingat ialah, macam pribadi 
pemimpin dan bentuk kepemimpinya yang bagaimanakah yang paling 
cocok bagi kepentingan kelompok, dalam kondisi serta situasi tertentu. 
Kelompok individu yang sehat lahir dan batin dan intelek, pasti akan 
memilih seorang pemimpin dengan sifat kepribadian utama dan intelek. 
Misainya dia memiliki intelegensi tinggi sekali, imbang emosi-emosinya, 
bersifat terbuka, demokratis, dan sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi 
para anggota kelompoknya. Dia tidak hanya mengatur tata tertib, 
peraturan, perintah, dan instruksi-instruksi saja, akan tetapi juga mampu 
menerima pesan-pesan dan informasi dari lingkungan atau para 
pengikutnya. Pendeknya, semua kualitas kepemimpinanya harus 
memenuhi persaratan dan tuntutan yang di anjurkan dan dibutuhkan oleh 
situasinya. Jadi pribadinya dikaitkan dengan totalitas situasi, atau 
diterapkan prinsip kepemimpinan dalam kelompoknya. 
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Dari satu segi kepemimpinan dapat dilihat sebagai instrumen dalam 
satu organisasi, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan tertentu untuk 
melancarkan kegiatan organisasi dalam mengejar tujuan bersama. 
Kepemimpinan juga dapat dilihat sebagai produk atau keadaan yang 
ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 
1) Pribadi pemimpin dengan cara hidup dan filsafat hidupnya 
2) Struktur kelompok dengan ciri-ciri khasnya 
3) Problem dan kejadian yang terjadi pada saat itu 
Selanjutnya dikatakan, interaksi antara pemimpin dan situasi 
lingkungannya membentuk tipe kepemimpinan tertentu. Sedang proses 
interaksi antar indifidu dengan lingkungan sekitarnya akan 
memunculkan dinamika serta hukum-hukumnya, yang menjadi sistem 
interaksi dalam membentuk tokoh kepemimpinan dan kepemimpinan. 
b. Pola dan Gaya Kepemimpin 
Sebelum membicarakan pola kepeemimpinan, dijelaskan terlebih dahulu 
perbedaan antara pola dan gaya kepemimpinan. Pola kepemimpinan adalah 
sebagai bentuk kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau 
lebih perilaku kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedangkan gaya 
kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan 
dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan 
prilaku para anggota organisasi atau bawahannya (Nawawi, 2003: 114). 
Dalam keterangan lain dikatakan bahwa, pola kepemimpinan adalah 
suatu bentuk dasar kepemimpinan manusia, dimana dalam memimpin ia 
cenderung mengikuti tabiat yang dimiliki. Sedangkan gaya kepemimpinan 
adalah merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat 
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orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia 
lihat(Sugeng Haryanto, 2012: 59). 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola 
kepemimpinan adalah bentuk dasar kepemimpinan seseorang berdasarkan 
tabiat yang dimiliki, sedangkan gaya kepemimpinan adalah bagian dari pola. 
Adapun pola dan gaya kepemimpinan yang diakui keberadaanya menurut 
Sugeng Haryanto, (2012: 61) yaitu: 
1) Pola Kepemimpinan Otoriter  
Para pemimpin otoriter memusatkan kuasa dan pengambilan 
kepuasan bagi dirinya sendiri. Mereka menata situasi kerja yang rumit 
bagi para pegawai, yang melakukan apa saja yang di perintahkannya. 
Pemimpin berwenang penuh dan memikul tanggung jawab sepenuhnya. 
Kepemimpinan otoriter umumnya negatif, yang berdasarkan atas 
ancaman dan hukuman. Dalam penjelasan yang lain karakteristik pola 
kepemimpinan otriter adalah: 
a) Kecenderungan memperlakukan bawahan sama dengan alat-alat 
lain dalam organisasi, seperti mesin, dan kurang menghargai 
harkat dan martabat mereka. 
b) Mengutamakan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan 
kepentingan dan kebutuhan para bawahan. 
c) Mengabaikan peranan para bawahan dalam proses pengambilan 
keputusan dengan cara memberitahukan kepada para bawahan 
tersebut bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para 
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bawahan itu diharapkan dan bahkan dituntut untuk 
melaksanakannya saja. 
d) Kesediaan anggota organisasi bekerja keras di dasari oleh 
perasaan takut dan tertekan, sehingga suasana kerja terasa kaku 
dan tegang. Disamping itu bahhkan sering berkembang sikap 
melawan dan membangkang secara diam-diam. Dengan kata 
lain anggota organisasi sebagai bawahan hanya aktif dan giat 
bekerja karena pengawasan yang keras, ketat, dan diiringi 
ancaman. 
2) Pola Kepemimpinan Demokratik 
Kepemimpinan ini pendekatannya dalam menjalankan 
fungsi-fungsi kepemimpinannya adalah pendekatan yang holistik 
dan integralistik. Seorang pemimpin yang demokratik biasanya 
menyadari bahwa mau tidak mau sebuah organisasi harus disusun 
dengan sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas 
aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak harus dilaksanakan 
demi tercapainya tujuan secara organisasi. Sedangkan menurut 
Sondang Siagian (2003: 36) bahwa menyebutkan diantara sifat-
sifat atau ciri-ciri pemimpin yang demokratik adalah: 
a) Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari 
pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di 
dunia. 
b) Ia senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari 
bawahannya. 
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c) Selalu berusaha mengutamakan kerja sama dan teamwork dalam 
usaha mencapai tujuan. 
3)  Pola Kepemimpinan Laissez faire 
Pola kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari pola 
kepemimpinan otokrasi. Perilaku yang dominan dalam 
kepemimpinan ini adalah perilaku dalam pola kepemimpinan 
kompromi. Pemimpin dalam pola kepemimpinan ini berkedudukan 
sebagai simbol atau perlambang oeganisasi. Kepemimpinan 
menjalankan dengan memberikan kebebasan kepada semua 
anggota organisasi dalam menetapkan keputusan dan 
pelaksanaannya menurut kehendak masing-masing. 
Kepeemimpinan ini disebut juga kepemimpinan bebas kendali 
(Sugeng Haryanto, 2012: 62).  
4) Gaya Kepemimpinan Paternalistik 
Kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang perannya 
diwarnai oleh sikap kebapak-bapakan dalam arti bersifat 
melindungi, mengayomi dan menolong anggota organisasi yang 
dipimpinnya. Tipe pemimpin yang paternalistik masih banyak 
terdapat dimasyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di 
masyarakat yang agraris. 
Popularitas pemimpin  yang paternalistik disebabkan oleh 
beberapa faktor, seperti: a, kuatnya ikatan primordial, b, extended 
family system, c, kehidupan masyarakat yang komunalistik, d, 
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peranan adad istiadad yang sangat kuat dalam kehidupan 
bermasyarakat, e, masih memungkinkannya hubungan pribadi yang 
intim antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat 
lainnya. 
5) Gaya Kepemimpinan Karismatik 
Kepemimpinan karismatik didasari pada kualitas luar biasa 
yang dimiliki seseorang sebagai pribadi. Dalam kamus besar 
bahasa indonesia bahwa karismatik bersifat bersifat karisma. 
Sedangkan perkataan karisma diartikan sebagai keadaan atau bakat 
yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal 
kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa 
kagum dari masyarakat terhadap dirinya. 
Sejalan dengan pengertian dari segi bahasa itu, maka pola 
kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan 
menggerakkan orang lain dengan mendayungkan dalam kelebihan 
atau keistimewaan dalam sifat kepribadian yang dimiliki  
pemimpin (Sugeng Haryanto, 2012: 63). 
6) Kepemimpinan Situasional 
Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang cocok unuk menjadi 
pemimpin pada keadaan tertentu, belum tentu cocok untuk menjadi 
pemimpin pada keadaan lainnya. Menurut As-Suwaidan dalam buku 
(Sugeng Haryanto, 2012: 64) teori kepemimpinan ini terbaik dan telah 
terbukti berhasi dalam dunia nyata.  
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Dari teori-teori kepemimpinan yang telah diuraikan di atas 
ternyata semua berpandangan bahwa untuk mengelola organisasi 
dapat dilakukan dengan pola kepemimpinan tunggal dalam segala 
situasi. Oleh karena itu terjadi respon atau reaksi terhadap teori-
teori kepemimpinan tersebut. Dengan kata lain, tidak mungkin 
sebuah organisasi hannya dipimpin dengan pola kepemimpinan 
tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus 
berkembang menjadi semakin besar atau jumlah anggotanya 
semakin banyak. 
Respon atau reaksi yanng timbul berfokus pada pendapat 
bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda di perlukan pola 
kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Pendapat itu disebut 
pendekatan atau teori kontigensi.di samping itu karena pola 
kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi seorang 
pemimpin, maka teori ini disebut juga pendekatan atu teori 
situasional. 
7) Gaya Kepemimpinan Transformasional 
Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya 
kepemimpinan yang pemimpinnya memberikan inspirasi 
pengikutnya utuk bertindak melebihi kepentingan pribadi mereka 
demi kebaikan organisasi dan mampu mempunyai dampak yang 
dalam dan luar biasa pada pengikutnya. Kepemimpinan 
transformasional lebih dari sekedar kepemimpinan karisma, karena 
kepemimpinan ini berusaha menananmkan pada pengikutnya 
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kemampuan bertanya, tidak hannya pandangan yang mapan, akan 
tetapi juga pandangan yang diyakini oleh pemimpin. 
Menurut yuki dalam buku (Sugeng Haryanto, 2012: 65) 
kepemimpinan transformasional memiliki perilaku : pengaruh 
ideal, pertimbangan individual, motivasi inspirassional, dan 
stimulasi intelektual. Perilaku ideal adalah perilaku yang 
membangkitkan emos dan identifikasi yang kuat dari pengikut 
terhadap pemimpin. Pertimbangan individu meliputi pemberian 
dukungan, dorongan dan pelatian baggi pengikut. Motivasi 
inspirasional yaitu meliputi penyampaian misi yang menarik 
menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya bawahan, dan 
membuat model prilaku yang tepat. Stimulasi intelektual adala 
perilaku yang meningkatkan kesedaran pengikut untuk memandang 
masalah dari perspektif baru. 
c. Peran Pemimpin 
Meskipun dalam uraian-uraian di atas telah banyak disinggung tentang 
beberapa macam peran kepemimpinan, dalam pasal ini akan di uraikan lagi 
secara teratur agar menjadi lebih jelas.  
Seorang ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa peranan seorang pemimpin 
yang baik dapat disimpulkan menjadi 13 macam (Ngalim Purwanto, 2005: 
66-65). 
1) Sebagai pelaksana (executive) 
Seorang pemimpin tidak boleh hanya memaksakan kehendak 
sendiri saja terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha menjalankan 
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atau memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga 
program atau rencana yang telah ditetapkan bersama. 
2) Sebagai perencana (planner)  
Seorang pemimpin yang baik harus pandai membuat dan 
menyusun perencanaan sehingga segala sesuatu yang diperbuatnya 
bukan secara sembarangan saja, tetapi segala tindakan 
diperhitungkan dan bertujuan. 
3) Sebagai seorang ahli (expert) 
Ia haruslah mempunyai keahlian, terutama keahlian yang 
berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang 
dipegangnya. 
4) Mewakili kelompok dalam tindakannya ke luar (external group 
representative) 
Ia harus menyadari bahwa baik-buruk tindakkannya di luar 
kelompoknya mencerminkan baik-buruk kelompok yang 
dipimpinnya. 
5) Mengawasi hubungan antar anggota kelompok (controller of 
internal relationship) 
Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan, dan berusaha 
membangun hubungan yang harmonis dan menimbulkan semangat 
kerja  kelompok. 
6) Bertindak sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan hukuman 
(purveyor of reward and punishments) 
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Ia harus dapat membesarkan hati anggota-anggota yang giat 
bekerja dan banyak sumbangannya terhadap kelompoknya, dan 
berani pula menghukum anggota yang berbuat merugikan 
kelompoknya. 
7) Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator and mediator) 
dalam menyelesaikan perselisihan ataupun menerima 
pengaduan-pengaduan di antara anggota-anggotanya, ia harus 
dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih ataupun mementingkan 
salah satu golongan. 
8) Merupakan bagian dari kelompok (exemplar) 
Pemimpin bukanlah seorang yang berdiri di luar atau di atas 
kelompoknya. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
kelompoknya. Dengan demikian, segala tindakan dan usahanya 
hendaklah dilakukan demi tujuan kelompoknya. 
9) Merupakan lambang kelompok (symbol of the group) 
Sebagai lambang kelompok, ia hendaknya menyadari bahwa 
baik buruknya kelompok yang di pimpinnya tercermin pada 
dirinya. 
10) Pemegang tanggung jawwab para anggota kelompoknya 
(surrogate for individual responsibility) 
Ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan 
anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompok. 
11) Sebagai pencipta atau memiliki cita-cita (ideologist) 
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Seorang pemimpin hendaknya mempunyai sesuatu konsepsi 
yang baik dan realitis sehingga, dalam menjalankan 
kepemimpinannya mempuyai garis yang tegas menuju arah yang 
telah dicita-citakan. 
12) Bertidak sebagai seorang ayah (father figure) 
Tindakan pemimpin terhadap anak buah ataupun 
kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah 
terhadap anak-anak atau anggota keluwarga. 
13) Sebagai kambing hitam (scape goat) 
Seorang pemimpin haruslah menyadari bahwa dirinya 
merupakan tempat melempar kesalahan yang terjadi dalam 
kelompoknya. Oleh karena itu dia harus pula mau dan berani turut 
bertanggung jawab tentang kesalahan anggota kelompoknya. 
Jika di teliti ketiga belas peranan kepemimpinan tersebut di atas, 
tepat sekiranya apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa 
pemimpin yang baik haruslah menjalankan peranan seperti berikut:  
a) Ing ngarso asung tulodo 
b) Ing madyo mangun karso 
c) Ing (Tut) wuri andayani 
Ketiga macam peranan tersebut sebenarnya telah mencakup 
semua macam peranan pemimpin seperti diuraikan di muka 
masing-masing diberi arti yang lebih luas (Ngalim Purwanto, 
2005: 65-66). 
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d. Fungsi Kepemimpinan 
Fungsi kepemimpinan menurut (Hendiyat Soetpo dan Wasty 
Soemanto, 1988:4). terbagi atas dua bagian: 
1) Fungsi berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai 
2) Fungsi berkaitan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat 
dan menyenangkan sambil memeliharanya. 
Fungsi yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai 
antaralain terdiri dari: 
a) Berfikir, merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta 
menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari 
dalam bekerjasama mencapai tujuan itu. 
b) Memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta 
menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan 
rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi 
harapan baik, dan kepemimpinan harus cocok dengan situasi 
yang nyata karena kepemimpinan yang efektif dalam suatu 
demokrasi tergantung interaksi dari anggota dalam situasi dan 
juga saran-saran dari anggota akan membantu pemimpin dalam 
hal membawa anggota menuju tujuan. 
c) Membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan 
keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan 
pertimbangan-pertimbangan yang sehat. 
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d) Menggunakan kesanggupan-kesanggupan dan minat khusus 
dari anggota kelompok. 
e) Memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan 
peranan dan pikiran dan memilih buah pikiran yang baik dan 
berguna dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh 
kelompok. 
f) Memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab 
kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai  dengan 
kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. 
Fungsi yang berkaitan dengan penciptaan suasana pekerjaan 
yang sehat antara lain terdiri dari: 
a) Memupuk dan memelihara kesediaan kerja sama di dalam kelompok 
demi tercapainya tujuan bersama. 
b) Menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-
masing bahwa mereka termasuk dalam kelompok dan adalah 
bagian dari kelompok semangat kelompok dapat di bentuk 
melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya dan sifat yang 
ramah tamah, gembira dari pemimpin akan mempengaruhi 
anggota-anggota dan mereka pasti akan menirunya. 
c) Mengusaahakan suatu tempat pekerjaan yang 
menyenangkanbaik ruangan, fasilitas maupun situasi. 
d) Mempergunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada 
pimpinan untuk memberi sumbangan dengan kelompok menuju 
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pencapaian tujuan bersama dan pimpinan dapat juga 
mengembangkan kesanggupan-kesanggupan anggota masing-
masing, maka dengan demikian pimpinan ini akan diterima dan 
diakui secara wajar (Hendiyat Soetpo dan Wasty Soemanto, 
1988: 5).   
Fungsi utama pimpinan adalah membantu kelompok untuk belajar 
memutuskan dan bekerja yang khas antara lain:   
a) Pimpinan membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang 
baik sehingga seorang pemimpin yang menganggap dirinya 
sebagai seorang yang mengharapkan kerjasama, dengan 
mmemiliki fungsi yang khusus, dengan sikap-sikap yang 
didasarkan atas penghargaan terhadap nilai inegritas akan 
berhasil untuk menciptakan suasana persaudaraan, kerja sama, 
dengan penuh rasa kebebasan. 
b) Pimpinan membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri 
yaitu ikut serta dalam memberikan perangsang dan bantuan 
kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan 
tujuannya.  
c) Pimpinan membantu kelompok dalam menetapka prosedur-
prosedur kerja, yaitu pimpinan harus membantu kelompok 
dalam menganalisa situasi untuk kemudian menetapkan 
prosedur mana paling praktis dan efektif (guna efisien kerja), 
sedang pimpinan harus dipandang sebagai ahli prosedur. 
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d) Pimpinan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan 
bersama dengan kelompok. 
e) Pimpinan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar 
dari pengalaman, di sini pimpinan mempunyai tanggung jawab 
untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan 
yang dilakukan dan kemudian berani menilai hasilnya secara 
jujur dan objektif (Hendiyat Soetpo dan Wasty Soemanto, 
1988: 6).  
2. Mutu Pendidikan 
a. Pengertian Mutu 
Seorang Kiai harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap 
pesantren yang dipimpinnya. Salah satu tugas kiai sebagai seorang 
pemimpin diantaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan. 
Menurut Jerome s. Arcaro (2007: 75) mutu adalah sebuah proses 
terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. 
Menurut konsep Departemen Pendidikan Nasional (2001) 
adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa 
yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan 
yang diharapkan atau tersirat (Choerul Fuad Yusuf, 2008: 20). 
Mutu sebagai sifat-sifat yang dimiliki suatu benda atau jasa 
yang secara keseluruhan memberi rasa puas kepada penerima atau 
penggunanya karena telah sesuai atau melebihi apa yang dibutuhkan 
dan harapkan pada pelanggannya. 
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Mutu adalah paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan 
kemampuannya dalam memmenuhi kebutuhan pelanggan langsung 
atau tidak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat, 
masa kini dan masa depan (Daulat Purnama Tampubolon, 2001: 
108). 
Mutu yang dikemukakan oleh Nanang Fattah (2013: 2) bahwa 
mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk 
atau jasa (service) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, 
kepuasan (satisfaction) pelanggan (customer) yang dalam 
pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan 
eksternal. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai 
pembelajar (learners) dan eksternal customer yaitu masyarakat dan 
dunia industri. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukran 
baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, 
kecerdasan, dan sebagainya) (Depdikbud, 1999: 677). Secara umum, 
mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk 
(hasil kerja/upaya) baik berupa barang atau jasa (Nur Zazin, 2011: 
54). 
Bagi setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan 
meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Mutu 
dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu 
dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada dua pakar 
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yang tidak memiliki kesimpilan yang sama tentang bagaimana cara 
menciptakan institusi yang baik (Edward Sallis, 2010: 29-30). 
Dalam perkembanganya di dalam dunia pendidikan, mutu 
dapat dikatakan sebagai suatu hal yang dapat membedakan antar 
keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan yang 
dimaksud dalam dunia pendidikan adalah berhasil atau tidaknya 
dalam mendidik para siswa. 
Dari beberapa pengertian mutu yang telah dikemukakan oleh 
para ahli di atas, dapat memberi suatu gambaran serta pemahaman 
bahwa mutu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu 
produk atau jasa yang dapat menjadi pembeda antara produk satu 
dengan yang lainnya. 
b. Konsep Mutu 
Mutu dianggap sebagai sebuah konsep yang penuh teka-teki, 
dianggap hal membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu 
terkadang juga menimbulkan perbedaan dan pertentangan antara 
pendapat yang satu dan pendapat yang lain sehingga menimbulkan 
persepsi yang berbeda dari para pakar. 
Konsep mutu dalam (Nur Zazin, 2011: 55-56) adalah sebagai 
berikut: 
1) Mutu Sebagai Sebuah konsep yang absolut. 
Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sam halnya dengan 
sifat baik, cantik, dan benar. Mutu merupakan idealisme yang tidak 
dapat dikompromikan. Sebagai suatu makna yang absolut, sesuatu 
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yang bermutu merupakan bagian standar yang sangat tinggi yang tidak 
dapat diungguli. 
Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan 
sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut dapat dinilai 
serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Dalam konteks mutu 
pendidikan, konsep mutu adalah elite karena hanya sedikit institusi 
yang dapat memberikan pengalaman dengan mutu tinggi kepada 
peserta didik. 
2) Mutu sebagai sebuah konsep yang relatif  
Mutu juga digunakan seagai suatu konsep yang relatif. definisi 
relatif memandang bukan sebagai atribut produk atau layanan. Mutu 
dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang 
ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk 
terahir sudah sesuai dengan standart atau belum. Produk atau layanan 
dalam konsep ini tidak harus mahal dan eksklusif. 
Dari berbagai uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutu 
dalam konsep absolut adalah sesuatu yang sangat tinggi yang tidak 
dapat diungguli. Sedangkan mutu dalam konsep relatif memiliki dua 
aspek, yaitu menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan memenuhi 
kebutuhan pelanggan. 
c. Faktor-faktor Pendukung yang Mempengaruhi Mutu 
Pendidikan 
Keberhasilan program peningkatan mutu pesantren tidak bisa 
dilepaskan dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Diantara faktor-faktor tersebut ada yang memiliki daya dukung 
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tinggi, dan ada yang memiliki daya dukung sedang dan bahkan 
rendah terhadap keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu 
pendidikan madrasah menurut Minnah El Widdah, dkk (2010: 104-
109) sebagai berikut: 
1) Kurikulum 
Dalam aspek kurikulum ini memiliki peranan yang sangat 
penting dalam keberhasilan program peningkatan mutu 
madrasah. Hal ini tidak hanya berupa dokumen tertulis yang 
memuat sejumlah mata pelajaran yang diajarkan pada siswa, 
tetapi juga memuat rumusan tujuan-tujuan yang hendak dicapai 
dalam rangka mewujudkan visi dan misi madrasah. Selain itu 
dalam kurikulum juga dirumuskan strategi/metode dan teknik-
teknik pembelajaran, sumber-sumber, alat dan media yang 
dibutuhkan bahkan pendekatan penilaian terhadap keberhasilan 
pembelajaran tersebut. 
2) Manajemen/Administrasi 
Apabila dilihat dari sasarannya, administrasi pelayanan 
pendidikan dapat dibedakan menjadi pelayanan administrasi 
siswa, pelayanan administrasi personil, pelayanan administrasi 
kurikulum, dan pelayanan administrasi sarana dan prasarana 
madrasah. Kegiatan-kegiatan pelayanan ini pada dasarnya 
merupakan suatu sistem, dimana antara pelayanan yang satu 
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dengan yang lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi 
dan peningkatan mutu pelayanan administrasi ini tidak bisa 
dianggap remeh dalam upaya peningkatan mutu.  
3) Organisasi Kelembagaan Madrasah 
Faktor-faktor ini meliuti mulai dari kepemilikan akte 
pendirian/kelembagaan, memiliki hubungan kelembagaan 
dengan komite sekolah atau organisasi sejenis, struktur 
organisasi yang lengkap, struktur organisasi madrasah disusun 
sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan. 
4) Sarana dan Prasarana 
Fasilitas dalam hal ini meiputi bangunan fisik madrasah, 
ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium yang sangat penting 
bagi kelangsungan pembelajaran. Kelayakan fasilitas pesantren 
ini tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan peningkatan mutu 
pesantren. 
Peranan sumber belajar sangat penting dalam kegiatan 
peningkatan mutu pesantren. Sumber belajar dalam hal ini, tidak 
hanya meliputi buku-buku pelajaran saja, akan tetapi juga 
meliputi sumber belajar manusia, uang, peralatan, bahan dan 
lingkungan yang dapat memberikan kontribusi bagi hasil belajar 
siswa. Dalam pengertian yang luas, sumber belajar juga 
mencakup alat dan media untuk dapat melaksanakan kegiatan-
kegiatan pembelajaran yang efektif. 
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5) Guru  
Kemampuan guru dan personil madrasah juga tidak kalah 
pentingnya dalam pencapaian mutu madrasah sesuai dengan 
yang diharapkan. Sebagai guru yang profesional, ia harus mampu 
melakukan tugas-tigas keguruan terutama dalam merencanakan, 
melaksanakan dan menilai keberhasilan pembelajaran. Selain itu 
guru juga dituntut harus memiliki kompetensi personil dan sosial 
yang relevan dengan profesinya sebagai tenaga edukatif. 
6) Pembiayaan 
Operasional kegiatan peningkatan mutu pesantren tidak 
bisa lepas dari dukungan faktor biaya. Karenanya pesantren 
sebagai suatu organisasi kependidikan harus mencari dana 
tambahan untuk mengembangkan program-program dalam 
rangka peningkatan mutu pesantren. 
7) Siswa 
Siswa merupakan salah satu faktor yang juga 
mempengaruhi mutu pesantren. Sebagai salah satu komponen 
input pada sistem madrasah, maka keadaan siswa harus 
dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat diproses untuk 
menigkatkan kompetensinya. Sebagai individu tentunya setiap 
siswa memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. 
Perbedaan individu atar siswa ini sesuai dengan perbedaan latar 
belakangnya, harus dipertimbangkan dalam setiap proses 
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pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 
dilaksanakan.  
8) Partisipasi Masyarakat 
Keberhasilan program peningkatan mutu pesantren 
tentunya juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat. Dengan 
kata lain, peran serta dan partisipasi dari masyarakat ini meliputi 
dari keterlibatan orang tua siswa dalam menyusun program, 
keterlibatan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, 
juga sampai keterlibatan komite pesantren dalam meningkatkan 
efektivitas pembelajaran. 
9) Lingkungan Budaya Pesantren 
Lingkungan dan budaya pesantren terhadap pencapaian 
tujuan bagi penigkatan mutu pendidikan, dalam hal ini ditandai 
dengan adanya program keamanan dengan prosedur dan jadwal 
tertentu, adanya program tazayun, ketertiban, disiplin dalam 
berpakaian, penyelenggaraan kelompok belajar seperti bahsul 
masa’il, penerapan budaya pesantren yang menjadi ciri khas 
pesantren yang bersangkutan. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor pendukung dalam meningktan mutu pendidikan 
meliputi kurikulum, administrasi/manajemen, organisasi 
kelembagaan pesantren, sarana dan prasarana, ketenagaan (guru 
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dan karyawan), pembiayaan, siswa, partisipasi masyarakat serta 
lingkungan budaya pesantren.  
d. Indikator-indikator Keberhasilan Peningkatan Mutu  
Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan dalam 
pelaksanaan tugasnya juga memiliki standarisasi pesantren yang 
bermutu sehingga mampu bersaing dalam memberikan pelayanan 
terbaik bagi pelanggan. 
Beberapa indikator-indikator tersebut akan diuraikan di bawah 
ini: 
1) Konteks. Pertimbangan terhadap konteks peningkatan mutu pendidikan 
meliputi aspek-aspek permintaan pendidikan, dukungan masyarakat 
terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah, aspirasi masyarakat 
terhadap pendidikan, status sosial ekonomi masyarakat. 
2) Input. Dalam konteks ini, aspek-aspek yang dipertimbangkan 
dalam penyusunan indikator adalah yang berkenaan dengan visi, 
misi, tujuan, sasaran, sumber daya, siswa, kurikulum dan lain 
sebagainya. 
3) Proses. aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam komponen ini 
adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan 
program, proses pembelajaran, proses penilaian. 
4) Output. Hasil nyata dari pelaksanaan program peningkatan mutu 
pendidikan adalah berupa prestasi akademik dan prestasi non 
akademik. 
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5) Outcome. Aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan 
indikator ini adalah manfaat jangka panjang dari kegiatan 
peningkatan mutu pendidikan, antara lain pendidikan lanjut, 
pengembangan karier, kesempatan untuk berkembang. 
6) Evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi pada dasarnya tidak bisa 
dilepaskan dari kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring dan 
evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah program 
peningkatan mutu terlaksana atau tidak, apa saja kendala yang 
dihadapi, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut (Minnah 
El Widdah, dkk. 2012: 102). 
Pelaksaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan program peningkatan mutu. Adapun 
komponen-komponen monitoring dan evaluasi yang sekaligus 
menggambarkan indikator-indikator program penigkatan mutu 
meliputi komponen konteks, input, proses, output dan outcome. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator-
indikator mutu pendidikan lebih menekankan pada input, proses dan 
output. Yang pada dasarnya indikator-indikator tersebut saling 
mempengaruhi satu sama lain. 
e. Pengertian Pendidikan 
Di dalam UU sikdiknas (2003) definisi pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
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potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara ( Ara Hidayat, Imam Machali, 2010: 32). 
pendidikan adalah proses secara sistematis untuk mengubah 
tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan 
John S.brubacher, mengartika pendidikan proses potensi-potensi, 
kemampuan, kapasitas yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-
kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang lebih baik dengan 
alat disusun sedemikian rupa dan digunakan manusia untuk 
menolong orang lain atau diri sendiri dalam mencapai tjuan yang 
ditetapkan (Arif Rohman, 2009: 9). 
Pendidikan menurut An-Nahlawi dalam (Ahmad Izzan dan 
saehudin, 2012: 1) berasal dari bahasa arab, yaitu dari akar rabayarbu 
yang artinya adalah bertambah dan berkembang, dan raba-yarubbu 
yang dibandingkan dengan kata madda-yamuddu berarti 
memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga dan 
memperhatikan. 
Dalam bahasa Arab istilah pendidikan yang sering 
dipergunakan adalah dengan menggunakan istilah at-ta’lim. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 31, 
yaitu: 
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                   
               
Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama 
(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada 
Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (Al-
quran dan Terjemahnya, 2005: 6). 
Berdasarkan ayat di atas, ta’lim adalah proses transmisi 
berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan 
dan ketentuan tertentu. Secara umum menurut Dedeg Rasidin (2003: 
193) pemberitahuan dan penjelasan tentang sesuatu yang meliputi isi 
dan maksudnya secara berulang-ulang kontinyu, bertahap, 
menggunakan cara yang mudah diterima, menutut adab-adab, 
bersahabat, berkasih sayang sehingga muta’alimin mengetahui, 
memahami dan memilikinya, yang dapat melahirkan amal shaleh 
yang bermanfaat di dunia dan di akhirat untuk mencapai ridha Allah 
SWT. selain itu ta’lim yaitu tarbiyah, merupakan usaha sadar dan 
terencana untuk merawat dan mengembangkan potensi warga belajar 
sejak tahap benih sampai tahap berbuah secara berkesinambungan 
dan sistematik (M Dian Nafi’.2007: 35). 
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Pendidikan menurut syekh Muhammad al-Naquib al-Attas 
dalam (Toto Suharto, 2006: 108) adalah sesuatu yang khusus hanya 
untuk manusia. Pernyataan ini mengindikasisikan bahwa pendidikan 
Islam secara filosofis seharusnya memiliki konsepsi yang jelas dan 
tegas mengenai manusia. 
Tedi Priyama dalam (Syamsul Huda Rohmadi, 2012: 139) 
memaparkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang 
dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk mendorong, 
membantu serta membimbing seseorang untuk mengembangkan 
segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. 
Marimba dalam (Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Bur Kholidah, 
2013: 1) mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 
pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan 
jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian 
yang utama. 
Sedangkan makna pendidikan yang tercantum dalam UUSPN 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, penegndalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 
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Dari beberapa urain diatas dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan adalah sebuah prooses untuk melanjutkan kelangsungan 
hidup dan kehidupan manusia di dunia dengan bentuk-bentuk 
perilaku yang diharapkan baik dalam pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang sesuai dengan norma-norma dan nilai yang berlaku, 
apakah dalam prosesnya terlembagakan secara formal atau melalui 
kegiatan interaksi langsung. 
f. Pengertian Mutu Pendidikan 
Dari pengertian mutu dan pengertian pendidikan dapat 
disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah gambaran hasil atau 
keluaran dari usaha-usaha manusia untuk mengembangkan 
potensinya disuatu lembaga khususnya lembaga pendidikan. 
Menurut (Oemar Hamalik, 1999: 33) pengertian mutu dapat 
dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatifdan segi deskriptif, dalam 
artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) 
intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik dan ekstrinsik. 
Mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang 
terdidik sesuai dengan standart ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, 
pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang 
terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan 
keadaan nyata, misalkan hasiltes prestasi belajar. 
Korelasi mutu dan pendidikan, sebagaimana pengertian yang 
dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, mutu pendidikan adalah 
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kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan 
efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah 
sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen trsebut 
menurut norma atau standart yang berlaku. (Dzulak Ahmad, 1996: 8). 
Dalam konteks pendidikan, mutu pada dasarnya mencakup 
keseluruhan proses pendidikan yaitu input, proses dan output 
pendidikan. Untuk menghasilkan input, proses dan output yang 
bermutu harus dilakkukan dengan manajemen yang baik, dengan 
penerapan manajemen yang benar dan baik akan berdampak kepada 
efisien pelaksanaan program dan meningkatnya kualitas dan mutu 
pendidikan (Ara Hidayat dan Imam Machali, 2012: 286). 
Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, 
proses, dan output. Input pendidikan adalah segal sesuatu yang 
tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, proses 
pendidikan adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, 
sedangkan out put pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. 
(Ara Hidayat, Imam Machali, 2010: 302). 
Dalam bukunya Chorul Fuad Yusuf (2008: 21) mutu 
pendidikan dapat dilihat dari, satu, aspek pelayanan penyelenggaraan 
pendidikannya (dimensi proses), dua, ketersediaan fasilitas sarna dan 
prasarana, tiga, kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, empat, 
prestasi akademik siswanya, lima, kepuasan dan kepercayaan orang 
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tua pada system pendidikan, enam, kemapuan kompetensi lulusannya 
dalam kehidupan. 
g. Indikator Mutu Pendidikan 
Menurut Noor Hasan (1994: 390) ada beberapa indikator atau 
kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu: 
1) Hasil akhir pendidikan  
2) Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai 
sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga 
pendidikan misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala ratting, 
dan skala sikap. 
3) Proses pendidikan 
4) Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) 
5) Raw input dan lingkungan. 
Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini 
mengacu pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi 
yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, prestasi 
yang dicapaidapat berupa hasil test kemampuan aakademis misalnya 
ulangan umum dan lain-lain, dapat pula prstasi di bidang lain 
misalnya dalam cabang olahraga atau seni. Bahkan prestai sekolah 
dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang intangible yaitu 
suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan sebagainya.  
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h. Konsep Mutu Pendidikan 
proses pendidikan yang bermutu ditemukan oleh berbagai unsur 
dinamis yang akan ada di dalam sekolah itu dan lngkungannya sebagai 
satu kesatuan sistem. Menurut Townsend dan Butterworth (Jery H. 
Makawimbang, 2011: 51) ada sepuluh faktor penentu terwujudnya 
proses pendidikan yang bermutu, yakni: 
1) Keefektifan kepemimpinan  
2) Parisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf 
3) Proses belajar mengajar yang efektif 
4) Pengembangan staf yang terprogram 
5) Kurikulum yang relevan 
6) Memiliki visi misi yang jelas 
7) Iklim sekolah yang kondusif 
8) Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan 
9) Komunikasi efektif baik internal maupun eksternal 
10) Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik 
Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai 
makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara 
keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria 
tertentu. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, 
proses, dan output pendidikan (Depdiknas, 2001: 5). Input pendidikan 
adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk 
berlangsungnya proses. Dalaam peraturan menteri pendidikan Nasional 
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Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari 
penerapan sistem pendidikan Nasional. (Jerry H. Makawimbang, 2011: 
52). 
3. Peran Pemimpin Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 
Setelah kita membahas tentang pemimpin pesantren dan mutu 
pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin pesantren dalam 
meningkatkan mutu pendidikan adalah seperti yang kita ketahui kiai sebagai 
seorang pemimpin pondok bisa di ibaratkan sebagai seorang kepala sekolah. 
Dimana kepala sekolah adalah orang yang paling berperan dalam membawa 
keberhasilan yang berupa mutu pendidikan dari sekolah yang dipimpinnya. 
Mutu pendidikan dapat berupa mutu sekolah, mutu siswa, mutu guru dan 
lainnya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kepemimpian yang positif dan kuat 
yang diterapkan disekolah atau pondok pesantren sangat menentukan 
peningkatan mutu pendidikan sekolah atau pondok pesantren tersebut. 
Jadi peran pemimpi pesantren sangat berpengaruh sekali untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren yang dikelolanya. Jika 
peran pemimpin pesantren di pondok pesantren baik maka mutu 
pedidikannya juga akan baik dan terus meningkat. Begitu pula sebaliknya, 
jika peran pemimpin pesantren di pondok pesantren kurang baik maka akan 
berdampak buruk terhadap mutu pendidikan pondok pesantren. 
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B. Kajian Hasil Penelitian 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Pamuji Rus Rahayuningsih 
Uniniversitas Muhammaddiyah Surakarta yang berjudul “Kepemimpinan 
Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran (Studi Kasus Sekolah Dasar Negri 
Wonosari)”. 
penelitian ini diketahui bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam 
perencanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari ini diharapkan 
mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuannya 
sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas selain itu 
kepala sekolah diharapkan mempunyai wawasan yang luas sebagai pemimpin 
sehingga mampu mengelola anak buahnya atau guru dan bawahannya yang 
lain untuk mengajar anak didiknya sebaik mungkin. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Ari Khozin Efendi yang berjudul 
“Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah 
Dasar (Studi Kasus SD Muhammaddiyah Al-Mujahidin Wonosari)”. 
SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari merupakan salah satu 
sekolah swasta yang maju dan baru berdiri tahun 2002 yang berada di 
Kabupaten Gunungkidul. Karena SD Muhammadiyah Al-Mujahidin 
Wonosari merupakan sekolah yang baru berdiri, satu persatu kelas di bangun, 
akan tetapi hal itu dibarengi dengan peningkatan prestasi, SD 
Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari pada tahun 2012 juga mempunyai 
tujuan untuk menjadi sekolah unggulan di Gunungkidul. 
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Selain itu kepercayaan masyarakat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 
setiap PSB (Penerimaan siswa baru) di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin 
Wonosari belum dibuka, sudah ada wali murid yang daftar. Bagaimana cara 
kepala sekolah mengelola pendidikan SD Al-MujahidinWonosari menjadi 
sekolah yang diminati masyarakat, padahal merupakan sekolah baru  Bahkan 
mayoritas siswanya dari luar Wonosari.  
Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah tujuan yang 
melatarbelakanginya. Pada penelitian skripsi Pamuji Rus Rahayuningsih 
Universitas Muhammaddiyah Surakarta yang berjudul Kepemimpinan Kepala 
Sekolah Dalam Pembelajaran Studi Kasus Sekolah Dasar Negri Wonosari 
penelitian ini diketahui bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam 
perencanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negri Wonosari ini diharapkan 
mempuyai kepercayaan yang tinggidalam mengembangkan pengetahuannya 
sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. 
Perbedaan dengan skripsi Ari Khozin Efendi adalah Ari Khozin Efendi 
lebih membahas tentang peran kepala sekolah untuk meningkatkan mutu SD 
Muhammaddiyah Al-Mujahidin yang notabenya baru berdiri pada tahun 2002 
bisa menjadi salah satu sekolah unggulan di daerag Gunungkidul. Perbedaan 
dengan penelitian yang akan diteliti pada Peran Kepemimpinan Pesantren 
Dalam Meningkatkan Mutu Pedidikan di Perguruan Islam Pondok Tremas 
adalah bagaimana pemimpin pesantren dalam meningkatkan mutu perguruan 
Islam Pondok Tremas yang notabenya adalah salah satu pesantren tertua di 
jawa timur sehingga dapat eksis tanpa meninggalkan kesan salaf yang sudah 
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ada sejak pertama kali berdirikan. Dari skripsi diatas relevansi dengan 
penelitian yang akan diteliti adalah menggunakan peran pemimpin dalam 
menyelesaikan kasusnya.    
C. Kerangka Berfikir 
Keberadaan kiai sebagai pemimpin dalam pondok pesantren sangat 
mempengaruhi laju perkembangan pondok pesantren dimana kiai menjalankan 
peran dan fungsi kepemimpinannya. Karena kiai bukan seseorang yang hanya 
memimpin pondok pesantren tetapi kiai juga sebagai poros dalam pondok 
pesantren yang di kelolanya. 
Kiai sebagai pemimpin utama pondok pesantren dapat dikatakan 
sebagai posisi kunci, yang berarti keberhasilan atau kegagalan suatu pondok 
pesantren dalam mencapai tujuan dengan efektif dan efisien ditentukan oleh 
efektifitas kepemimpinan kiai sebagai pemimpin dalam pondok pesantren 
yang bersangkutan dimana hal tersebut tidak lepas dari peran kiai sebagai top 
leader. 
Jadi kepemimpinan kiai sebagai pemimpin pesantren sangat 
berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dikelolanya jika 
kepemimpinan kiai di pondok pesantren baik maka mutu pendidikannya akan 
semakin baik dan terus meningkat. Tetapi apabila kepemimpinan kiai kurang 
baik maka mutu pendidikannya juga kurang baik.  
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BAB III 
 METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2011: 4) metode 
kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miler dalam Lexy J. Moleong (2011: 
4) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 
yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik 
dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mana bergantung 
dari pengamatan pada manusia serta disajikan tanpa adanya perhitungan 
statistik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan 
pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Pondok 
Tremas Pacitan Jawa Timur. 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Perguruan Islam Pondok Tremas 
Pacitan Jawa Timur, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Perguruan 
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Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur murupakan salah satu pondok 
pesantren tertua di indonesia. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 – Maret 2017. 
C. Subyek dan Informan Penelitian 
1. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah narasumber utama yang dapat 
memberikan informasi data yang dibutuhkan atau yang menjadi sasaran 
penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah KH. Fuad Habib 
Dimyathi. 
2. Informan Penelitian  
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Lexy J. 
Moleong, 2011: 132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu 
guru dan santridi perguruan Islam pondok tremas.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
metode-metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode Obsevasi 
Metode observasi adalah cara menghimpundata dengan mengamati 
dan mencatat gejala-gejala yang diteliti baik secara langsung maupun tidak 
langsung (Lexy J. Moleong, 2011: 174). Metode observasi adalah 
pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. 
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Dalam observasi, metode ini digunakan untuk mengamati secara 
langsung terhadap peran kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan 
mutu pendidikan dan untuk mengamati secara menyeluruh gambaran 
tentang lokasi penelitian kemudian di sempurnakan dalam bentuk catatan 
lapangan (filed noote) di Perguruan Islam Pondok Tremas. 
2. Metode Wawancara 
Menurut Lexy J. Moleong (2011: 186) wawancara adalah 
percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode pengumpulan data 
dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para 
peneliti, sehigga metode ini sangat populer.  
Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi 
lebih lanjut mengenai peran kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan 
mutu pendidikan di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. Wawancara 
digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak memungkinkan diperoleh 
daro observasi. Hal-hal yang ingin di tanyakan disiapkan secara matang 
terlebih dahulu untuk mempermudah mengumpulkan data yang 
dibutuhkan. 
Subjek yang diwawancarai yaitu pemimpin perguruan Islam 
pondok tremas Bapak KH. Fuad Habib Dimyathi serta Bapak KH. Luqman 
Harist selaku ketua majlis ma’arif. 
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3. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2011: 
324). Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat 
pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara 
logis dan rasional melalui pendapat, teori atau dalil-dalil yang diterima 
kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis 
tersebut. 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 
dengan peran kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. Dokumentasi 
yang digunakan peneliti adalah data sejarah berdirinya perguruan Islam 
pondok tremas, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, sarana 
dan prasarana, dan hal-hal yang mendukung. 
E. Keabsahan Data 
Keabsahan data menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 
mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengumpulan data sering terjadi 
perbedaan bahkan pertentangan antara sumber data terhadap data yang di 
peroleh. Karena itu perluadanya usaha mencari keabsahan data, keabsahan 
data adalah penyajian data yang di dapat dalam penelitian untuk mengetahui 
apakah data tersebut kebenarannya dapat di pertanggung jawabkan atau tidak 
(Lexy J. Moleong,2011: 329). 
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Dalam penelitian ini untuk mencari keabsahan data menggunakan 
teknik pemeriksaan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi ini 
memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek 
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 
alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 
Menurut Denzim dalam buku Lexy J. Moleong (2011: 330) 
membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidik dan teori. Sedangkan 
triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi 
dengan memanfaatkan sumber data dan metode, yaitu membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan 
wawancara, dokumentasi atau lainnya. Sedangkan triangulasi metode 
dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 
dengan metode yang sama. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian  dan mengurutkan data 
kedalam keadaan pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat 
ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 
oleh data (Lexy J. Moleong, 2011: 280). 
  Proses analisis ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersediadari berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 
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dalam catatan lapangan, dokumen remi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah 
dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan 
reduksi data kemudian menyusun kedalam satuan-satuan, dikategorikan 
kemudian mengadakan pemeriksaan keabsahan data, (Lexy J. Moleong, 2011: 
290). 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis intreraktif 
(interactive model of analysis) yang terdiri dari 3 komponen analisis data 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal 
tersebut merupakan kegiatan analisisyang digunakan secara berurutan (Lexy 
J. Moleong, 2011: 288). Dalam hal ini analisis data yang penulis gunakan 
adalah model analisis interaktif, adapun tahap-tahap:  
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga keimpulan 
finalnya dapat ditarik dan divrifikasikan.  
2. Penyajian Data 
Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah memilah-milah 
data sesuai dengan pengelompokan yang telah ditentukan dengan 
membuat semacam mmatriks, skema, table dan sebagainya. Hal ini 
bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman.  
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3. Penarikan kesimpulan 
Kesimpulan akhir diperoleh bukan hanya sampai pada 
pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verivikasi yang berupa 
pengulangan dengan melihat kembali data mentah (field note) agar 
kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. 
Keempat komponen tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses 
analisis data yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan, dimana 
komponen yang satu merupakan langkah awal menuju komponen yang 
lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 
bisa mengambil salah satu komponen. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. FAKTA TEMUAN 
1. Gambaran Umum Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan   
a. Letak Geografis  
Pondok Tremas Pacitan secara geografis terletak di Desa Tremas 
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur yang 
terletak pada garis lintang selatan: 8' 3 – 8' 17 bujur timur 11' 2 – 11' 28. 
Batas wilayah Pacitan sebelah utara adalah Kabupaten Ponorogo dan di 
ssebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sedangkan di 
sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan sebelah 
barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. 
Pondok Tremas Pacitan berada di Dusun Krajan Desa Tremas 
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
1) Sebelah utara dibatasi oleh Desa Gayuhan. 
2) Sebelah timur dibatasi dengan Desa Jatimalang. 
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Arjosari. 
4) Sebelah barat dibatasi oleh Desa Sedayu. 
Dari hasil observasi juga didapatkan data bahwa antara Pondok 
Tremas Pacitan dengan desa-desa di sekitarnya tersebut hampir tidak ada 
pagar pemisah, bahkan di area Pondok tremas di tengahnya dipisahkan 
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oleh jalan raya yang dijadikan akses keluar masuk masyarakat di desa-
desa tersebut (Observasi 07 Mei 2017). 
b. Sejarah Berdirinya Pondok Tremas 
Pada abad ke XV M, bumi nusantara ini berada di bawah naungan 
kerajaan Majapahit, dan seluruh masyarakatnya masih memeluk agama 
Hindu atau Budha. Begitu juga dengan daerah Pesisir Selatan (Pacitan) 
yang pada waktu itu masih dikuasai seorang sakti beragama Hindu yang 
bernama Ki Ageng Buwana Keling, yang dikenal dengan cikal bakal 
Pacitan. 
Menurut silsilah, asal-usul Ki Ageng Buwana Keling adalah putra 
Pajajaran yang dikawinkan dengan salah satu putri Brawijaya V yang 
bernama Putri Togati. Setelah menjadi menantu Majapahit maka Ki 
Ageng Buwana Keling mendapat hadiah tanah di pesisir Selatan dan 
diharuskan tunduk dibawah kekuasaan Majapahit. Namun setelah Ki 
Ageng Buwana Keling menolak dengan keras dan tetap tidak menganut 
agama baru yaitu agama Islam, maka tanpa dapat dikendalikan lagi 
terjadilah peperangan antara kedua belah pihak.  
Demikianlah dari tahun ke tahun sampai Bupati Jagakarya I 
berkuasa (tahun 1826), perkembangan agama Islam di Pacitan 
Berkembang dengan pesat, bahkan tiga tahun kemudian putra dari 
Demang Semanten yang bernama Bagus Darso kembali dari 
perantauannya mencari dan mendalami agama Islam di Pondok Pesantren 
Tegalsari di Ponorogo. Bagus Darso setelah dewasa mempunyai nama 
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lain KH. Abdul Manan. Sejak kecil beliau sudah terkenal cerdas dan 
sangat tertarik terhadap masalah keagamaan. Setelah Bagus Darso 
merasa cukup ilmu yang beliau peroleh di Pondok Pesantren Tegalsari 
Ponorogo, akhirnya beliau kembali ke desa Semanten. Di Desa semanten 
inilah beliau kemudian menyelenggarakan pengajian yang sudah barang 
tentu bermula sangat sederhana. Karena semenjak di Pondok Tegalsari 
beliau di kenal sebagai seorang yang tinggi ilmunya, maka banyaklah 
orang pacitan yang mengaji pada beliau. 
Di antara faktor-faktor yang menjadi penyebab perpindahan Kyai 
Abdul manan dari Semanten ke Desa Tremas, yang paling pokok adalah 
pertimbangan kekeluargaan yang dianggap lebih baik beliau pindah ke 
Tremas. Pertimbangan tersebut adalah karena mertua dan istri beliau 
menyediakan daerah yang jauh dari keramaian dan pusat pemerintahan. 
Berdasarkan pertimbangan itulah maka kemudian beliau memutuskan 
pindah dari semanten ke Tremas dan mendirikan Pondok Pesantren yang 
kemudian dikenal dengan Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan 
hingga sekarang.  
Setelah KH. Habib Dimyathi wafat pada tahun 1998, model 
kepemimpinan Perguruan Islam Pondok Tremas masih seperti periode-
periode sebelumnya, yaitu membagi tugas dengan beberapa putra 
masyayikh yaitu KH. Fuad Habib Dimyati “Gus Fuad” (putra KH. Habib 
Dimyathi) sebagai ketua umum Perguruan Islam Pondok Tremas, KH. 
Luqman Hakim “Gus Luqman” (putra KH. Haris Dimyathi) sebagi Ketua 
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Majelis Ma‟arif dan KH. Mahrus Hasyim “Simbah Mahrus” (putra KH. 
Hasyim Ihsan) Alm, dulu yang menangani bidang sosial masyarakat. 
(Wawancara dengan KH. Fuad Habib Dimyathi tanggal 9 Mei  2017). 
c. Landasan dan Tujuan Pondok Tremas 
Landasan dan tujuan pendidikan dari seluruh sistem pendidikan 
yang ada disetiap Pondok Pesantren masing-masing berbeda, belum ada 
keseragaman antara Pondok Pesantren yang satu dengan yang lainnya. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa cita-cita dari ulama dalam 
mendirikan Pondok Pesantren adalah untuk mencetak insan-insan muslim 
yang tafaqquh fiddin. Adapun Visi atau Landasan pendidikan di Pondok 
Tremas adalah: keikhlasan, kesederhanaan, kebebasan, menolong diri 
sendiri dan sesama umat, serta ukhuwah islamiyah. 
Selain Visi tersebut Pondok Tremas masih mempunyai tujuan 
(misi Pondok Tremas) yang secara umum dapat disebutkan sebagai 
berikut: Membina para santri agar berkepribadian muslim sesuai dengan 
ajaran-ajaran Islam serta menanamkan rasa keagamaan tersebut di 
berbagai segi kehidupannya, sehingga akhirnya menjadi orang yang 
berguna bagi agama, masyarakat dan nagara. Sedangkan tujuan secara 
khusus dapat disebutkan sebagai berikut: mendidik para santri untuk 
menjadi insan muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak 
mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan serta sehat lahir batin 
(Dokumentasi Juklak dan Juknis Pondok Tremas 2017). 
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d. Tingkat Pendidikan 
Saat ini di Pondok Tremas Pacitan telah berdiri beberapa unit 
pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, unit 
pendidikan tersebut dikelola oleh Majelis Ma‟arif. 
1) TK Attarmasi 
2) TPA Attarmasi 
3) Madin Attarmasi 
4) Madrasah Tsanawiyah Salafiyah 
5) MTs Pondok Tremas 
6) Madrasah Aliyah Salafiyah Mu‟adalah 
Ijazah MA Mu‟adalah Telah mendapatkan Persamaan (Mu‟adalah) 
dari pemerintah berdasarkan SK DIRJEN Pendidikan Islam Nomor: 
DJ.II/DT.II.II/507/2006. sehingga alumni MA Mu‟adalah Pondok 
Tremas dapat melanjutkan pendidikan ke PTAI/PTAIN. 
7) Ma‟had „Aly Al Tarmasi adalah lembaga pendidikan khas pesantren 
setingkat perguruan tinggi yang fokus mendalami ilmu agama atau 
kitab-kitab klasik (tafaqquh Fiddin), Didirikan pada tanggal 21 
Sya‟ban 1428 H dan diresmikan oleh Bapak Drs. Lukman Edy 
(Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI) Ma‟had Aly Al 
Tarmasi didirikan dalam rangka menyiapkan kader-kader ulama‟ yang 
Ahli Fiqih dan menguasai ilmu teknologi. Ma‟had Aly membuka 
program studi Konsentrasi Fiqih dan Ushul Fiqih dengan jenjag 
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pendidikan selama 4 tahun, lulusan Ma‟had Aly Al Tarmasi bergelar 
Sarjana strata satu (S.Pd.I). 
8) Lembaga Vokasional 
Lembaga ini adalah lembaga pendidikan termuda di Pondok Tremas, 
diresmikan pada tanggal 18 Februari 2012 oleh Direktur PD Pontren 
Kemenag RI, Lembaga Vokasional Pondok Tremas adalah Pilot 
Project atau percontohan pendidikan Vokasi dari Kementrian Agama 
RI. saat ini lembaga vokasional membuka 4 (Empat) Program Studi : 
Teknologi Informatika, Teknik Otomotif (Kerjasama Dengan PT 
ASTRA), Kerajinan batu Mulia dan Tata Boga. Lembaga ini 
diperuntukkan bagi santri Pondok Tremas yang telah lullus dari 
tingkat Madrasah Aliyah. 
9) Organisasi 
Selain mendapatkan pendidikan tentang ilmu agama, para santri 
Pondok Tremas juga dibekali dengan ilmu organisasi sebagai bekal 
nanti ketika telah terjun di tengah-tengah masyarakat. (Observasi pada 
tanggal 8 Mei 2017). 
e. Sistem Pendidikan Pondok Tremas 
Pondok pesantren Tremas mengadopsi sistem pendidikan 
salafiyah dan pendidikan formal. Detailnya sbb: 
1) Jenjang Masuk 
a) Klasikal: Tahfidzul Qur'an, TK. Attarmasie 2 tahun pagi, TPA 
Attarmasie 2 tahun Sore, Madrasah Dinniyah Salafiyah 3 tahun 
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Sore, Madrasah Dinniyah Salafiyah Tk. Ist'dad 1 tahun 
pagi/sore, Madrasah Dinniyah Salafiyah Tk. Mumtaz 1 tahun 
pagi/sore, Madrasah Salafiyah Tingkat Tsanawiyah 3 tahun 
pagi/sore, Madrasah Salafiyah Tingkat Aliyah 3 tahun pagi, 
MTs Pondok Tremas 3 tahun sore dan MA Pondok Tremas 3 
tahun. 
b) Non klasikal  
(1) Sema'an Al Qur'an dan Pengajian wetonan, dilaksanakan 
setiap hari (kecuali hari libur) pada : 
(a) Pagi  : jam 05.30 s/d 06.15 Istiwa' 
(b) Siang : jam 12.30 s/d 13.30 Istiwa' 
(c) Malam : jam 19.30 s/d 20.30 Istiwa' 
(d) Pengajian sorogan, setiap pagi pada jam 06.15 s/d 06.45 
Istiwa‟ 
(e) Takror (belajar bersama) tiap malam pada jam 21.15 s/d 
23.00 Istiwa‟ bertempat dikelas masing-masing. . 
(Dokumentasi Juklak & juknis Pondok Tremas). 
f.   Struktur dan Organisasi PIP Tremas 
Setiap pesantren memiliki struktur organisasi sendiri-sendiri yang 
berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan masing-
masing pesantren. Sebagaimana layaknya sebuah lembaga pendidikan, 
maka Perguruan Islam Pondok Tremas memiliki struktur organisasi 
untuk pembagian tugas dan wewenang demi kelancaran kegiatan pondok 
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pesantren yang telah diprogramkan, dan juga untuk menyiapkan rencana-
rencana secara matang sehingga hasil yang diinginkan sesuai dengan 
yang telah direncanakan.  
Dalam kegiatan sehari-hari Perguruan Islam Pondok Tremas 
diasuh langsung oleh KH. Fu‟ad Habib Dimyathi yang dibantu oleh KH. 
Luqman Haris Dimyathi selaku ketua Majlis Ma‟arif, pengurus beserta 
seluruh santri. Dari ketua Majlis tersebut dibantu oleh pengurus yang ada 
dalam bidang-bidang yang terstruktur dalam kepengurusan Perguruan 
Islam Pondok Tremas (Dokumentasi Juklak & juknis Pondok Tremas). 
g. Keadaan Pengajar dan Santri  
1) Pengajar / Ustadz 
Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus Perguruan 
Islam Pondok Tremas Pacitan bahwa jumlah ustadz atau tenaga 
pengajar sebanyak 120 orang, sedangkan latar belakang 
pendidikannya cukup bervariasi, ada yang berpendidikan tinggi, ada 
yang sekolah menengah dan ada pula yang lulusan pesantren saja. 
Para ustadz (guru), sebagaian ada yang bertempat tinggal di asrama 
pesantren dan ada juga yang tinggal di luar pondok pesantren karena 
sudah berkeluarga dan sebagian juga telah menjadi tokoh masyarakat 
di sekitarnya. (Observasi pada tanggal 14 Mei 2017). 
2) Santri 
Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus Perguruan 
Islam Pondok Tremas Pacitan bahwa jumlah santri sebanyak 2500 
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orang, sedangkan latar belakang pendidikannya cukup bervariasi 
mulai dari lulusan sekolah dasar sampaidengan lulusan sekolah 
menengah atas. Aktifitas santri pelajar dalam sehari-hari dapat 
beraneka ragam, tetapi dalam Perguruan Islam Pondok Tremas 
Pacitan memberikan peraturan atau semacam jadwal untuk dapat 
ditaati oleh santri yang ada di Perguruan Islam Pondok Tremas 
Pacitan tersebut. Jadwal tersebut dibuat untuk menyeragamkan santri 
pelajar di dalam pondok agar tidak seenaknya sendiri. Peraturan 
jadwal yang dibuat berdasarkan atas musyawarah pengasuh dan 
pengurus untuk kemaslahatan dan kemajuan Perguruan Islam Pondok 
Tremas Pacitan. (Dokumentasi dan Wawancara pada tanggal 10 Mei 
2017). 
Tabel : JADWAL KEGIATAN SANTRI PUTRA DAN PUTRI 
PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS PACITAN 
No. Waktu Kegiatan 
1. 04.30 - 05.00 Shalat subuh berjamaah dilanjutkan dengan wirid  
2. 05.00 - 06.00 Pengajian kitab kuning  
3. 06.30 – 13.30 Santri pelajar pergi sekolah  
4. 14.00 - 16.00 Istirahat  
5. 16.00 - 17.30 Mengaji, madin, setoran Al-Quran  
6. 18.00 - 18.30 Shalat magrib dan wirid  
7. 18.30 - 19.00 Tadarus Al-Quran  
8. 19.00 - 19.30 Shalat isya berjamaah  
9. 19.30 - 21.00 Madin, pengajian kitab kuning  
10. 21.00 - 23.00 Jam belajar  
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Kegiatan mingguan :  
1) Setiap malam selasa ba‟da magrib ada kegiatan pengajian (latihan 
pengajian umum) yang dilakukan para santri putra dan putri (tugas 
pidato bergiliran antar kamar). 
2) Setiap malam selasa ba'da isya' ada kegiatan Qori' yang diikuti semua 
santri putra dan santri putri (diampu Ust. Muadzin). 
3) Setiap malam Jum'at ba'da magrib ada kegiatan takhtiman Al-Qur'an. 
4) Setiap malam Jum'at ba'da isya' ada kegiatan berjanji atau atau 
shalawat diba'iyyah yang diikuti semua santri baik putra maupun putri. 
5) Setiap jum'at pagi ada kegiatan pengajian kitab Ihya' Ulumuddin dan 
Hikam oleh KH. Fu'ad Habib Dimyathi yang diikuti santri. 
(Dokumentasi Perguruan Islam Pondok Tremas pada tanggal 9 mei 
2107). 
B. Peran Kepemimpinan Pesantren dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan di Perguruan Islam Pondok Tremas  
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan 
suatu organisasi ditentukan oleh pemimpin dalam organisasi tersebut. 
Seorang pemimpin diangkat melalui prosedur serta persyaratan tertentu 
yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya 
peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan yang mengimplikasikan 
meningkatkanya mutu pendidikan. Pemimpin yang professional akan 
berfikir untuk membuat perubahan tidak lagi berfikir bagaimana suatu 
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perubahan sebagaimana adanya sehingga tidak terlindas oleh perubahan 
tersebut. 
Peran seorang pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan di 
Peguruan Islam Pondok Trmas Pacitan, salah satunya dipengaruhi oleh 
kreatifitas yang ada dalam diri seorang pemimpin, yakni kemampuan 
untuk mentransformasikan ide dan imajinasi serta keinginan-keinginan 
besar menjadi kenyataan. Untuk menjadi orang kreatif, seorang pemimpin 
harus memiliki imajinasi, harus memiliki kekuatan ide melahirkan sesuatu 
yang belum ada sebelumnya, kemudian seorang pemimpin juga harus 
berusaha mencari cara bagaimana ide-ide tersebut diturunkan menjadi 
sebuah kenyataan. Dengan demikian, untuk menjadi kreatif setiap 
pemimpin harus memiliki dua variabel utama, ide dan karya. Ide dan 
gagasan tanpa karya hanya akan menghasilkan mimpi-mimpi indah tanpa 
membawa perubahan, sebagaimana juga karya tanpa gagasan baru hanya 
akan menghasilkan stagnasi. 
Perguruan Islam Pondok Tremas sendiri sekarang telah memasuki 
periode kepemimpian yang ke 6 yang mana di setiap periode 
kepemimpinan masing-masing memiliki gaya dan pola kepemimpinan 
yang berbeda, KH. Abdul Mannan (1830-1862), KH. Abdullah (1862-
1894), KH. Dimyathi (1894-1934), KH. Hamid Dimyathi (1934-1948), 
KH. Habib Dimyathi dan KH. Haris Dimyathi (1948- 1997), KH. Fuad 
Habib Dimyathi dan KH. Luqman Hakim (1997- Sekarang). 
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Setelah KH. Habib Dimyathi wafat pada tahun 1997, model 
kepemimpinan Perguruan Islam Pondok Tremas masih seperti periode-
periode sebelumnya, yaitu membagi tugas dengan beberapa putra 
masyayih. KH. Fuad Habib Dimyathi , alias Gus Fuad (putra KH. Habib 
Dimyathi) didaulat sebagai Ketua Umum Perguruan Islam Pondok 
Tremas, KH. Lukman Haris Dimyathi , alias Gus Lukman (putra KH. 
Haris Dimyathi) sebagai Ketua Majelis Ma‟arif dan KH. Ashif Hasyim, 
alias Gus ashif (putra KH. Hasyim Ihsan) yang menangani bidang sosial 
kemasyarakatan (Dokumentasi pada tanggal 9 Mei 2017). 
Sebagai realisasi transformasi diri pondok Tremas menekankan 
pada tiga aspek yaitu hardware, software, dan people ware, yang 
penekanannya bukan untuk merubah nelainkan lebih memperkuat mutu 
pendidikan pesantren sendiri. Pertama dari segi hardware Pondok Tremas 
megadakan pembangunan secara fisik, seperti renovasi masjid, 
pembangunan asrama, aula dan lain-lain. Kedua aspek software, Pondok 
Tremas melakukan pembaruan-pembaruan yang dimula dari substansi dan 
metodologi, yang awalnya merupakan sistem tradisional menjadi tiga 
sistem yaitu formal, nonformal, dan vocasional. 
Trannformasi yang ketiga yaitu people ware, merombak pola 
kepemimpinan yang mulanya berpusat pada satu individu, menjadi pola 
kepememimpinan yang kolektif dengan adanya pembagian wewenang 
keunit-unit. Unit-unit tersebut tertuang dalam struktur pesantren yang 
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terdiri dari pelindung, pemimpin umum, sekertaris, bendahara, majlis 
ma‟arif, syu‟un an-nasyatat, dan syu‟un ma‟hadiyah. 
Dalam mewujudkan cita-citanya, Pondok Tremas menganut 
kepemimpinan kolektif, dengan tiga figure utama yaitu KH. Fuad Habib 
Dimyathi sebagai pemimpin umum yang memegang kendali seluruh aspek 
yang ada di Pondok tremas, KH. Luqman Haris Dimyathi sebagai ketua 
majlis ma‟arif yang mengelola sistem pendididikan dan pembelajaran di 
Pondok Tremas, KH. Ashif Hasyim yang mengemban tugas sosial 
spiritual komunitas pondok maupun kemasyarakatan.  
Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil 
penelitian observasi, wawancara maupun dokumentasi. Maka peneliti akan 
memaparkan data hasil penelitian tentang Peran Kepemimpinan Pesantren Dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Islam Pondok Tremas Adapun 
data-data yang akan dipaparkan oleh peneliti sesuai dengan lebih jelasnya peneliti 
akan mencoba untuk memaparkannya. 
Sumber data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi 
dengan bapak KH. Fuad Habib Dimyathi selaku pemimpin di Perguruan 
Islam Pondok Tremas Pacitan. Wawancara dilakukan pada hari sabtu 09 
Mei 2017. Dari hasil wawancara ini dihasilkan data-data informasi tentang 
Kepemimpinan Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. 
Dalam mewujudkan meningkatkan mutu pendidikan, pimpinan 
Perguruan Islam Pondok Tremas menggunakan dua tipe kepemimpinan 
yaitu kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan kharismatik. Namun 
untuk tipe kepemimpinan demokratisnya lebih dominan dari pada 
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kharismatiknya. Adapun peran pimpinan Perguruan Islam Pondok Tremas 
dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu pertama yang dibenahi adalah 
sarana fisik berupa renovasi Masjid Pondok Tremas, masjid ini terdiri dari 
dua lantai dan terbagi beberapa ruang, antara lain ruang utama, ruang 
Sekretariat Pondok Putra, Perpustakaan, Bahtsul Masail, Tahfidzul Qur‟an 
dan ruang pengajian. Masjid ini sengaja dibangun multifungsi, karena 
masjid merupakan sentral dari semua kegiatan yang ada di Pondok 
Tremas. (wawancara dengan pak Muntako 10 Mei 2017) 
Saat ini, di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan telah 
dibangun gedung RUSUNAWA bantuan dari Menteri Perumahan Rakyat 
RI dan Kampus Pendidikan Vokasional dari Kemerterian Agama RI. 
Selain pembangunan fisik, pembenahan kurikulum dan peningkatan 
kualitas santri dalam memahami hukum Islam juga mendapat prioritas, 
sehingga Perguruan Islam Pondok Tremas mendirikan sebuah Lembaga 
Pendidikan Tinggi dengan nama “Ma‟had Aly al Tarmasi” dengan 
program study Fiqih dan Usul Fiqih. (Observasi pada tanggal 08 Mei 
2017). 
Jumlah santri Perguruan Islam pondok pesantren Tremas sampai 
saat ini dapat dikatakan terus meningkat sampai menembus jumlah 2500 
santri yang terdiri dari berbagai tingkat usia dan dari berbagai daerah. 
Penerimaan santi baru biasanya dilakukan pada bulan Syawal atau setelah 
lebran. Setelah memenuhi persaratan administrasi, santri baru bebas 
menentuan apakah mau menetap di asrama atau pulang pergi dari rumah 
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masing-masing yang biasa disebut santri kalong. Mereka yang menetap 
dipondok pada umumnya berasal dari daerah yang relatif jauh, walau tidak 
sedikit pula yang berasal dari daerah sekitar. Konsekuensinya adalah bagi 
santri yang menetap di dalam pondok lebih bisa mengikuti semua kegiatan 
pesantren dengan petuh ketulusan dan keiklasan serta kedisiplinan. 
Santri  baru biasanya menjalani kelas persiapan selama satu tahun 
(isti’dat) untuk menyesuaian diri dengan santri lama. Persiapan ini 
merupakan pembekan dasar-dasar bahasa arab dan dasar ilmu nahwu 
shorof, namun apabila ada santri yang dirasa sudah mampu untuk 
mengikuti pelajaran diatasnya maka akan dilakukan tes loncatan yang 
mana santri ini akan di tempatkan sesuai dengan keilmuan santri tersebut. 
(wawancara dengan pak Muntako 10 Mei 2017)  
Berdasarkan wawancara degan pemimpin perguruan Islam Pondok 
tremas Bapak KH. Fuad Habib Dimyathi pada tanggal 9 mei 2017, 
mengemukakan bahwa mutu pendidikan di Perguruan Islam Pondok 
Tremas mengalami peningkatan. Wawancara dan observasi yang telah telah 
dilakukan tentang peran kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan 
mutu pendidikan di peroleh data sebagai berikut: 
1. Peran kiai sebagai manager dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Mengenai peran Kiai sebagai manager, beberapa hal yang 
dilakukan yang dilakukan untuk menigkatkan mutu pendidikan sebagai 
berikut: 
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a. Peningkatan Kompetensi Guru 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KH. Fuad Habib 
Dimyathi selaku pemimpin di perguruan Islam Pondok Tremas pada 
Tangggal 9 Mei 2017, beliau bahwa program untuk meningkatkan 
kompetensi guru dengan mengadakan perkumpulan guna membahas 
apa yang di perlukan, selain itu KH. Fuad juga memberikan beasiswa 
perguruan tinggi kepada guru-guru di harapka dengan adanya beasiswa 
ini guru-guru di Perguruan Islam Pondok Tremas menjadi lebih baik 
dalam segala hal. Senada seperti apa yang dikatan oleh KH. Fuad Habib 
berdasarkan wawancara dengan Bapak Tantra beasiswa diberikan 
kepada para guru yang berprestasi yang mana disebar di berbagai 
kampus Islam (Wawancara Bapak Tantra 8 Mei 2017.) 
b. Memotifasi dan memberi arahan para guru dan karyawan 
Kiai sering memberikan motivasi kepada para guru. Motivasi yang 
diberikan dilaksanakan saat rapat dan lebih sering secara individual. Kiai 
sering memberikan motivasi kepada guru pada saat guru-guru soan yaitu 
memotivasi dan terkadang memberi arahan sehingga kualitas dalam 
mengajar lebih baik dan bersemangat lagi dalam mengajar. Para guru 
diarahkan agar dalam mengajar lebih profesional serta menyampaikan 
materi menggunakan strategi dan metode yang sesuai agar materi dapat 
dengan mudah dipahami oleh santri. (wawancara dengan bapak muntako 
10 mei 2017)   
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Kiai juga sering memberikan arahan dan masukan ketika ada 
kegiatan ataupun agenda-agenda di pondok agar acara berjalan dengan 
maksimal. Ketika sedang melakukan penelitian terlihat Kiai sedang 
memberi arahan ketika santri sedang tazayun. ( observasi 8 mei 2017 ) 
c. Pengembangan aktivitas siswa melalui kegiatan ekstrakilikuler  
Untuk mengembangkan aktivitas santri Perguruan Islam Pondok 
Tremas maka ada beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang diadakan, yaitu: 
1) PHBI (Panitia Hari Besar Islam) 
2) BMK (Bahtsul Masa‟il Kubro) 
3) Perpustakaan Attarmasi 
4) Tazayyun 
5) Adzkar (Seni Kaligrafi) 
6) Jami‟atul Qurro‟ wal Huffadz (JQH) 
7) GARNISI (Sanggar Seni Attarmasi) 
8) Pramuka Fata Al-Muntadlor 
9) SAPALA (Santri Pecinta Alam) 
10) AEC (Attarmasi English Course) 
11) PORMAS (Persatuan Olahraga Pondok Tremas) 
12) CAP (Community Access Point)   
13) Bela diri 
14) BEM (Badan Eksekutif Mahasantri) (Dokumentasi) 
Berikut beberapa beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang berjalan 
dengan sangat baik: 
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1) PHBI (panitia hari besar Islam) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak  tantra 8 mei 2017 
PHBI (panitia hari besar Islam) merupan ekstrakulikuller yang khusus 
diberikan kepada santri dan santriwati kelas tiga aliyah yang mana 
tugas dari PHBI sendiri yaitu sebagai panitia dalam acara hari-hari 
besar islam seperti maulid Nabi Idul Adha dan yang lainnya, 
diharapkan dengan diberikannya tanggung jawab kepada para santri 
yang suduh akan lulus ini bisa menjadi pengalaman ketika menangani 
acara-acara seperti ini di masyarakat.  
Sekaligus menjadikan para santri menjadi lebih mandiri, 
dikerenakan bagi santri putra setelah selesai dari PerguruanIslam 
Pondok Tremas mereka masih harus terjun di masyarakat pedesaan di 
sekitar pacitan selama bulan Ramadhan guna mengamalkan ilmu yang 
sudah didapat. 
2) BMK (Bahtsul Masa‟il Kubro) 
Ekstra kulikuler ini diberikan kepada santi dari kelas satu aliyah 
sampai dengan kelas tiga aliyah maksud dari ekstrakulikuler ini yaitu 
guna memecahkan permasalahan-permasalah fiqh yang ada di sekitar 
yang mana hasil akhir dari semuanya akan dibukukan setiap taunnya, 
adapun pelaksaannya yaitu di masjid yang diikuti setiap asrama untuk 
memecahkan permasalahan fiqh yang sudah di tentukan oleh tim, adapun 
memecakan permasalahan ini menggunakan kitab-kitab klasik karya 
ulama terdahulu, bahtsul masa‟il sendiri dilakukan bergantian sesuai 
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dengan tingkatan kelas masing-masing sebelum melaksanakannya secara 
besar-besaran atau kubro yang mana semua santri aliyah di jadikan satu 
lalu membahas bersama-sama. (wawancara dengan bapak yasin 12 mei 
2017)  
3) GARNISI (Sanggar Seni Attarmasi) 
Ekstrakulikuler garnisi adalah salah satu kegiatan yang berbau 
hiburan. Kegiatan ekstrakulikuler ini biasanya di tampilkan ketika 
akhir taun yang mana menampilan seni-seni baik dari bidang 
musik dan lain sebagainya, selain itu setiap malam jumat juga 
dilakukan dziba‟an yang diiringi duror dari para anggota garnisi. 
(wawancara Bapak Tantra 8 mei 2017)   
4) PORMAS (Persatuan Olahraga Pondok Tremas) 
Pormas sendiri adalah ekstrakulikuler dari semua cabang olah 
raga sekaligus yang bertugas menangani lomba-lomba yang ada di 
Perguruan Islam Pondok Tremas yang di bimbing oleh bapak azhar 
(dokumentasi) 
Dari kegiatan ekstra ini santri dapat meyalurkan hobinya dalam 
bidang olahraga, salah satu hasil dari pormas adalah mendapat juara tiga 
dalam lomba sepak bola sekabupaten pacitan usia 15 tahun, selain itu 
Pondok Tremas juga selalu berpartisipasi dalam ligasantri nusantara. 
(wawancara bapak Tantra 8 mei 2017) 
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2. Peran Kiai sebagai Inovator dalam Meningkatkan Mutu Penidikan. 
KH. Fuad Habib Dimyathi sebagai pemimpin Perguruan Islam 
Pondok Tremas diakui sebagai pemimpin yang memiliki ciri yang 
memperlihatkan visi, kemampuan dan keahliannya serta tindakan yang 
lebih mendahulukan kepentingan orang lain (masyarakat) daripada 
kepentingan pribadi. Karena itu beliau adalah pemimpin karismatik yang 
dijadikan suritauladan, idola dan panutan oleh bawahannya sehingga 
terbentuk prilaku komunitas pesantren dalam membangun kualitas 
jaringan kerja sebagai representasi kepatuhan terhadap kiai sebagai prilaku 
kedisiplinan, semangat dan komitmen komunitas pesantren dalam 
menggapai mutu pendidikan yang sudah disepakati. 
Menegenai peran Kiai sebagai inovator beberapa hal yang dilaukan 
untuk peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 
a. Peningkatan jumlah santri baru 
Untuk menarik perhatian calon santri tidak ada cara khusus yang 
dilakukan oleh Kiai hanya saja dari faktor alumni yang telah sukses di 
daerahnya menjadi daya tarik tersesndiri oleh para calon santri, selain itu 
juga menyebarkan pamflet atau bosur yang berisi visi misi Pondok, 
kegiatan kesisiwaaan, kegiatan ekstra, fasilitas dan sarana. (Dokumentasi 9 
Mei 2017) 
b. Mengikutkan santri  dalam kegiatan lomba  
Untuk meningkatkan jiwa bersaing santri, bakat dan kemampuan 
santri maka Kiai juga mengikutkan beberapa santri dalam perlombaan. 
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Perlombaan santri juga diberikan latihan khusus. Diantaranya adalah 
ketika santri akan mengikuti lomba liga santri Nusantara maka dari pihak 
pondokmenyediakan guru guna mengajari santri yang akan mengikuti 
lomba. (wawancara dengan bapak tantra 8 mei 2017)   
c. Peningkatan life skill santri  
Karena kehidupan di masyarakat sekarang sudah semakin modern 
dan maju maka di Perguruan Islam Pondok Tremas telah 
menyelenggarakan beberapa kegiatan life skill (kecakapan hidup) melalui 
kegiatan Vokasional Skill yang bertujuan untuk menambah wawasan santri 
serta bekal santri kelak ketika terjun di masyarakat. Bentuk-bentuk 
kegiatan Vokasional Skill di Pondok Pesantren Tremas adalah sebagai 
berikut: 
1) Otomitif,  
Dalam bidang Otomotif memberikan pembekalan terhadap 
setiap peserta didik agar lebih tau/bisa dalam perawatan, 
penggantian dan  perbaikan mesin yang mengalami kerusan, 
Otomotif disini tidak hanya untuk perbaikan mesin motor saja akan 
tetapi  ada juga perbaikan dan penggantian suku cadang yang 
mengalami kerusakan seperti penggantian rantai dan gir. dengan 
memberikan pembekalan kepada setiap anak agar dia lebih berani 
dan mempunyaibekal yang lebih mumpni untuk terjun 
kemasayarakat.  (Wawancara dengan bapak  Muntako tanggal, 10 
mei 2017). Untuk waktu pelaksanaan pelatihan otomotif 
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dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu Jam 09.00 - Jam 12.00 istiwa‟ 
untuk Jum‟at Jam 08.00- Jam 11.00 Istiwa‟.  
2) Teknologi Informasi,  
Teknologi Informasi merupakan pelatihan computer tentang 
pengertian jaringan, pengoprasian microsoft office, Corel Draw dan 
disai grafis, (wawancara dengan bapak Muntako pada tanggal 10 
mei 2017). Untuk waktu pelaksanaan pelatihan dilaksanakan setiap 
hari Senin, Rabu, dan  Jum‟at Jam 13.00 –Jam 15.00 Istiwa‟ 
3) Tata Boga,  
merupakan praktek bagai mana cara proses pembuatan 
makanan mulai dari bahan yang dipakai hingga pengemasan dan 
cara memasarkan makanan yang di produksi (wawancara dengan 
bapak Muntako pada tanggal 10 mei 2017). Pelaksanaan pelatihan 
dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis,  dan Sabtu Jam 09.00 – 
Jam 12.00 Istiwa‟ 
4) Seni Embos.  
Seni embos merupakan kesenian membuat kerajinan dari 
material/bahan tembagga, kuningan dan lain sebagainya dengan 
cara mengambar kemudian di buat agak timbul dengan cara 
mengetok/ mengosok pada bagian tertentu agar terlihat lebih 
menonjol di bagian gambar atau tulisan arab. Dengan adanya  
pendidikan seni Embos di harapkan santri bias mengembangkan 
bakat kesenian yang ia miliki, sehingga bias bermanfaat bagi 
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dirinya ketika  berada di masyarakat. Untuk seni embos ini masih 
tahap uji coba sebagai ganti dari kerajinan batu mulia.(wawancara 
dengan bapak Muntako tanggal 10 mei 2017). Pelaksanaan 
pelatihan dilaksanakan setiap Selasa, Kamis, dan sabtu,  Jam 
13.00–Jam 15.00 Istiwa‟ 
d. Inovasi fisik  
Sarana dan prasarana merupakan bagian proses pembelajaran yang 
sangat penting untuk pencapaian tujuan pendidikan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan KH.Fuad Habib Dimyathi 
sarana dan prasarana di Perguruan Islam Pondok Tremas mengalami 
peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan ruang kelas, serta 
bangunan-banguna yang lainnya. 
Ketika melakukan penelitian di Perguruan Islam Pondok Tremas di 
sana terlihat sedang melakukan renovasi asrama al-ghozali , memang 
semenjak di pimpin oleh KH. Fuad Habib Dimyathi Perguruan Islam 
Pondok Tremas banyak melakukan pembangunan baik itu asrama santri 
masjid serta kelas . (observasi tanggal 8 mei 2017) 
3. Peran kiai sebagai leader dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Perguruan Islam Pondok Tremas menganut paham homogenitas 
pelaksanaan dan penyelnggaraan pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh 
karena kenyataan bahwa pelaksana pendidikan adalah out put perguruan 
Islam Pondok Tremas sendiri, yang memiliki kualifikasi bagus dari 
berbagai aspek baik itu akademik maupun non akademik, kepribadian, dan 
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moralitas. Sebagai ustad bukan saja di tuntut melaksanakan tugasnya 
secara prfesional, tetapi juga harus memilki pengetahuan dan kemampuan 
profesional, yakni mampu menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada 
santri.  
Dengan demikian perekrutan guru atau ustad di perguruan Islam 
Pondok Tremas menggunakan sistem lama yakni mengambil lulusan 
Perguruan Islam Pondok Tremas sendiri yang dianggap memiliki 
kualifikasi bagus dan memenuhi kriteria standar Perguruan Islam Pondok 
Tremas. (Wawancara dengan KH. Fuad Habib Dimyathi 9 Mei 2017) 
Perekrutan ustad tidak melalui seleksi ataupun ujian penerimaan 
guru secara terbuka, akan tetapi melalui evaluasi yang telah berlangsung 
lama sejak mereka masih menjadi santri. Sebagai pengajar, ustad bukan 
saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus 
memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Seorang ustad yang 
profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan 
ilmu yang dimiliki kepada santri-santrinya. Sedangkan sebagai pendidik, 
ustad harus memiliki akhlaq yang baik sehingga dapat di contoh oleh para 
santri-santrinya.  
Secara garis besar langkah-langkah mengajar di Perguruan Islam 
Pondok Tremas terdiri dari tiga langkah sebelum, sedang mengajar, 
sesudah mengajar. 
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1. Persiapan mengajar 
Para ustad di Perguruan Islam Pondok Tremas yang akan 
melakukan aktivitas pembelajaran harus selalu mempersiapkan diri, 
khususnya persiapan mental, bersih hati, menetapkan keihlasan tanpa 
pamrih dan membaca ulang kitab yang akan di ajarkan kepada santri. 
Sebelum mengajar guru mempersiapkan materi yang akan di 
ajarkan dengan sistem belajar bersama di antara guru yang sama 
tingkatannya dengan tujuan untuk menyamakan kosa kata dan 
keterangan yang diberikan kepada siswa. 
Sedangkankan langkah sedang mengajar secara umum ada 
beberapa hal sebagai berikut. 
a) Ustad menyuruh santri untuk menghafalkan pelajaran yang 
telah diajarkan bagi pelajaran yang harus dihafal. 
b) Ustad menyuruh santri membaca materi dan menerangkan 
pelajaran yang telah diajarkan 
c) Memberi makna materi pelajaran 
d) Memberikan murod ( menerangkan arti yang terkandung 
dalam materi pelajaran atau topik bahasan) 
e) Menyimpulkan keterangan yang sudah disampaikan 
f) Di luar kelas guru adalah pengawas kegitan santri dan 
sekaligus sebagai contoh bagi santri-santrinya.  
(Wawancara dengan pak Yasin 12 Mei  2017) 
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2. Kualitas Mengajar 
Untuk menjaga kualitas mengajar para ustad, Perguruan Islam 
Pondok Tremas memberlakukan yang menjadi ustad harus dari lulusan 
Perguruan Islam Pondok Tremas. Pada awalnya pengajaran kitab 
kuning di Perguruan Islam Pondok Tremas semuanya ditangani oleh 
pengasuh Perguruan Islam Pondok Tremas, kemudian setelah jumlah 
santri mengalami peningkatan yang cukup pesat tenaga pengajaran 
diambilkan dari santri angkatan pertama yang belajar di Perguruan 
Islam Pondok Tremas, tentunya dengan kriteria yang ditentukan. 
Merekalah yang menjadi yang cikal bakal yang sebelumnya 
mendapatkan gemblengan dari pengasuh untuk menjadi pengajar yang 
akhirnya sekarang menjadi ustad pengajar di pesantren. (Wawacara 
dengan KH. Fuad Habib Dimyathi 9 Mei 2017) 
Upaya pembibitan dan pembinaan yang dilakukan oleh 
pengasuh pondok dalam bentuk lain yaitu dengan mengarahkan santri-
santri senior untuk mengajar santri yang berada pada tingkat pemula 
sehingga mengenai tenaga pengajar di pesantren ini tidak pernah 
mengalami hambatan dalam berlangsungnya proses belajar mengajar 
di madrasah. Bentuk lain yang selalu disampaikan oleh pengasuh 
kepada pengajar adalah sebagai seorang ustad atau pengajar tidak 
hanya mempunyai kewajiban mengajar dalam kelas, tapi lebih dari 
pada itu, seorang pengajar harus bisa memberikan contoh yang baik 
kepada siapapun, selalu memberikan dorongan dan motivsi kepada 
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santri-santrinya yang yang dapat menghasilkan pengaruh positif dan 
pendewasaan santri. Jadi secara umum, mengajar hanyalah sebagian 
dari tugas. (Wawancara KH. Fuad Habib Dimyathi 9 Mei 2017)  
3. Disiplin 
Disiplin merupakan elemen terpenting dalam pendidikan 
pesantren, ia merupakan sarana paling efektif dalam proses pendidikan 
di lembaga ini. Oleh karena itu, disiplin harus ditegaskan oleh semua 
yang terlibat di pondok, baik santri, ustad, maupun pengasuh 
perguruan Islam Pondok Tremas sendiri. 
Setiap individu harus tunduk terhadap pelaksanaan objektifitas 
disiplin yang diberlakukan di pesantren ini. Semua jenis pelanggaran 
disipli dikenai ta’zir (sanksi), seperti di pajang di bawah menara dan 
takror di sekertariat bagi santri yang melewati jam malam. Dengan 
adanya penerapan disiplin merupakan cara efektif dalam memelihara 
nilai-nilai pesantren yang terbangun. (observasi tanggal 9 Mei 2017)     
4. Kaderisasi 
Pembentukan kader-kader pesantren merupakan upaya perguruan 
Islam Pondok Tremas dalam memelihara mutu yang sudah terbentuk. 
Kader adalah alumni perguruan Islam Pondok Tremas yang dengan 
kerelaan hatinya untuk mengabdi di pesantren sebagai bentuk 
kepatuhan santri terhadap kiainya, bahkan juga dalam rangka 
mendapatkan barokah kiai. Mereka dengan ikhlas membantu pondok 
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tanpa mengharapkan pamrih dan tidak menggantungkan hidupnya dari  
pondok. (Wawancara KH. Fuad Habib Dimyathi 9 Mei 2017)         
Kaderisasi menjadi sangat penting bagi keberlangsungan 
lembaga, sejarah memberikan pelajaran bahwa banyak lembaga 
pesantren yang mati karena kaderisasi yang lemah. Kaderisasi yang 
dilakukan di perguruan Islam Pondok Tremas dengan sistem 
geneologis yaitu tradisi kepemimpinan atas dasar keturunan keluarga 
(dhuriyyah). 
Sebagaimana telah diketahui bahwa kepemimpinan di 
perguruan Islam Pondok Tremas hingga sekarang telah mengalami 
enam periode kepemimpinan. Periode pertama dipimpin dipimpin 
langsung oleh pendirnya yakni KH. Abdul Manan 1830-1862. Periode 
kedua dipimpin oleh KH. Abdullah 1862-1894. Periode ketiga 
dipimpin oleh KH. Dimyathi 1894-1934. Periode keempat di pimpin 
oleh KH. Hamid Dimyathi 1934-1948. Periode kelima dipimpin oleh 
KH. Habib Dimyathi dan KH. Harist Dimyathi 1948-1997. Periode 
keenam adalah KH. Fuad Habib Dimyathi dan KH. Luqman Harist 
Dimyathi 1997-sekarang. (juklak juknis Perguruan Islam Pondok 
Tremas ) 
Perguruan Islam Pondok Tremas juga merombak pola 
kepemimpinan yang mulanya berpusat pada satu individu menjadi pola 
kepemimpinan yang kolektif serta delegatif dengan adanya pembagian 
wewenang keunit-unit. Unit-unit tersebut tertuang dalam struktur 
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pesantren yang terdiri dari pelindung, pemimpin umum, sekertaris, 
bendahara, majlis ma‟arif, syu‟un an-nasyatat, dan syu‟un ma‟hadiyah. 
Bentuk penerapan kepemimpinan kolektif di Pondok Tremas juga 
dapat dilihat pada status kelembagaannnya, yaitu pada tanggal 26 
Oktober 1987 Pondok Tremas resmi berstatus yayasan, yang 
hakikatnya merupakan sistem manajemen modern. Walaupun yayasan 
tersebut masih bersifat yayasan keluarga, namun Pondok Tremas 
sudah tidak lagi menjadi milik pribadi (satu person kiai) melainkan 
milik institusi. (juklak juknis Perguruan Islam Pondok Tremas) 
Pergantian kepemimpinan dilakukan apabila pengasuh 
pesantren meninggal dunia oleh karenanya, tidak ada masa 
kepemimpinan pengasuh Perguruan Islam Pondok Tremas. Dalam 
mempertahankan kelangsngan hidup dan berkembangnya pondok 
pesantren sangat tergantung pada kemampuan pribadi seorang kiai, 
karena kebesaran dan kewibawaan kiai akan memberikan pengaruh 
pada pesantrennya. Oleh karena itu memepersiapkan kiai pengganti 
(penerus) yang memiliki kebebasan dan kemampuan setara dengan 
pendahulunya menjadi sebuah proyek suksesi yang dirancang dengan 
matang oleh setiap pesantren.  
5. Evaluasi 
Standar kelulusan santri bukan dari UN, bahkan UN tidak 
dilaksanakan di Pergurun Islam Pondok Tremas sebagai upaya 
menjaga tujuan (orientasi) santri tetap untuk tafaqquh fi ad-din bukan 
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ijazah. Dengan demikian ijazah sebagai civil effect hampir dianggap 
tidak perlu. (Wawancara pak muntako tanggal 10 Mei 2017) 
6. Sosialisasi 
Sosialisasi falsafah dan nilai-nilai di Perguruan Islam Pondok 
Tremas melalui media pengajian kitab kuning, sorogan, bandongan 
dan klasikal yang diselenggarakan di madrasah, juga melalui bahtsul 
masail yang dikoordinasikan oleh majlis ma‟arif.  
Pada awal pembelajaran, diadakan orientasi dengan 
perkumpulan semua santri di masjid, dihadiri KH. Fuad Habib 
Dimyathi dan KH. Luqman Harist Dimyathi serta pengasuh yang lain 
juga staf asatidh. Pada forum tersebut pengasuh pesantren 
menyampaikan falsafah, nilai visi misi dan tujuan pesantren. Para 
santri baru diharapkan dapat memahami dengan baik pesantrennya, 
sedangkan para santri lama diharapkan untuk lebih dapat memahami 
pesantren (Wawancara degan pak Muntako tanggal 10 mei 2017). 
C. Interpretasi Hasil Penelitian 
Setelah data yang diketahui sebagaimana yang penulis sajikan pada 
fakta-fakta temuan penelitian di atas, maka sebagai tindak lanjut dari 
penelitian ini yaitu menganalisis data-data yang terkumpul dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menerangkan keadaan 
dengan menggunakan kata-kata secara terperinci. 
Pemimpin pesantren yang baik adalah figur yang paling 
menentukan bagi berkembang atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan. 
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Pemimpin pesantren memiliki kewajiban-kewajiban dan bertanggung 
jawab pada perkembangan ustad, karyawan, siswa serta berperan besar 
dalam peningkatan mutu pendidikan. 
Dalam teori disebutkan bahwa beberapa faktor yang menjadi 
pendukung dalam peningkatan mutu pendidikan di pesantren diantaranya 
adalah ketenagaan  santri, serta sarana dan prasarana. 
Dari fakta temuan di lapangan peran pemimpin pesantren sebagai 
leader dan inovator dalam meningkatkan mutu pendidikan sudah bagus. 
Mengenai peran pemimpin pesantren sebagai leader dalam meningkatkan 
mutu pendidikan, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin pesantren 
adalah berkaitan dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada 
ustad, yang dilakukan pemimpin pesantren yaitu dengan memberikan 
motivasi ke guru dan karyawan baik dalam acara rapat maupun memberi 
motivasi secara langsug atau secara perorangan. Selain itu pemimpin 
pesantren juga mengelola perubahan dan pengembangan di pesantren, 
yang dilakukan pemimpin pesantren yaitu dengan mengawasi langsung 
penambahan sarana dan prasana yang ada. Selanjutnya, tindakan yang 
dilakukan pemimpin pesantren sebagai leader yaitu dengan menciptakan 
budaya dan iklim pembelajaran yang kondusif, itu ditunjukan dengan 
terciptanya suasana belajar yang nyaman dan tidak ada kesenjangan antara 
atasan dan bawahan, antara santri dengan ustad maupun pemimpin 
pesantren, semua dianggap sama karena semua adalah keluwarga 
pesantren. Tindakan lainnya yaitu mengelola ustad dan karyawan, 
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pengembangan aktivitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan 
pengembangan iman dan taqwa melalui kegiatan keagamaan. 
Mengenai peran pemimpin pesantren sebagai Inovator maka 
pemimpin pesantren harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 
hubungan yang harmonis dengan lingkungan serta mencari gagasan baru 
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peran pemimpin pesantren 
sebagai inovator dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan 
Islam pondok tremas adalah dengan peningkatan kompetensi ustad, 
pemimpin pesantren dalam hal ini memberikan beasiswa kuliah kepada 
ustad yang berprestasi. Selain itu. Selanjutnya hal-hal yang dilakukan 
pemimpin pesantren untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan 
mengikutkan santri dalam kegiatan lomba , peningkatan jumlah santri 
baru dengan adanya program vokasional  yaitu otomotif,seni embros, 
tataboga dan inovasi fisik. 
Dari beberapa peran dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin 
pesantren untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka dalam proses 
peningkatan mutu pesantren terdapat beberapa indikator-indikator 
keberhasilannya. Indikator-indikator yang dipertimbangkan bagi 
keberhasilan adalah masukan (input), proses, hasil (output), dan dampak 
(outcome). 
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Jika diklasifikasikan berdasarkan indikator mutu adalah sebagai 
berikut: 
1. Peningkatan mutu input pendidikan 
Input. Dalam konteks ini, aspek-aspek yang dipertimbangkan 
dalam penyusunan indikator adalah yang berkenaan dengan visi, 
misi, tujuan, sasaran madrasah, sumber daya madrasah, siswa, 
kurikulum dan lain sebagainya (Minah El Widah, dkk. 2012: 102). 
Untuk meningkatkan mutu input pendidikan, yang dilakukan 
oleh pemimpin pesantren diantaranya adalah dengan pembuatan 
MMT dan brosur yang berisi tentang profil Perguruan Islam Pondok 
Tremas seperti visi, misi, tujuan, sarana dan prasarana serta 
ekstrakurikuler yang baru untuk menarik calon santri baru yang ingin 
mendaftar. Dari tindakan pemimpin pesantren tersebut cukuplah baik 
dengan adanya peningkatan jumlah pendaftaran peserta didik baru 
(Wawancara Bapak Tantra 8 Mei 2017). 
Selain meningkatkan jumlah pendaftaran santri baru, 
pemimpin pesantren juga mengikutkan para siswa yang berprestasi 
dan mempunyai bakat untuk mengikuti perlombaan antar pesantren 
seperti liga santri dan lainnya. 
Pembuatan MMT, penyebaran brosur, penambahan 
ekstrakurikuler yang baru dan mengikutkan santri dalam perlombaan 
merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemimpin pesantren untuk 
meningkatkan mutu pendidikan. 
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2. Peningkatan mutu proses pendidikan 
Proses. aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam komponen 
ini adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan 
program, proses pembelajaran, proses penilaian (Minah El Widah, 
dkk. 2012: 102). 
Dalam proses pembelajaran para ustad telah ditekankan 
untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik, agara 
materi yang disampaikan dapat diterima oleh santri dan mudah 
dipahami. Selain itu pemimpin pesantren juga menekankan ustad 
untuk menggunakan media pembelajaran yang tersedia. (Wawancara 
KH. Fuad Habib Dimyathi 9 Mei 2017) 
Beberapa metode yang sering digunakan oleh guru yaitu 
ceramah, diskusi, tanya jawab, atau ada ustad yang memvariasikan 
dua metode menjadi satu, hal ini dilakukan agar santri lebih aktif 
dalam pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar ustad tidak 
hanya memberikan materi pelajaran saja, akan tetapi ustad juga 
memberikan motivasi kepada siswa, motivasi dilakukan oleh ustad 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3. Peningkatan mutu output pendidikan 
Output. Hasil nyata dari pelaksanaan program peningkatan 
mutu pendidikan berbasis madrasah adalah berupa prestasi akademik 
dan prestasi non akademik (Minah El Widah, dkk. 2012: 102). 
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Dari segi output, pemimpin pesantren juga terlihat yaitu 
membuat santri mampu membekali diri sendiri dengan kemampuan 
agama yang sudah diajarkan.  
4. Peningkatan mutu outcome pendidikan 
Outcome. Aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan 
indikator ini adalah manfaat jangka panjang dari kegiatan 
peningkatan mutu pendidikan, antara lain pendidikan lanjut, 
pengembangan karier, kesempatan untuk berkembang (Minah El 
Widah, dkk. 2012: 102). 
Dari segi outcome, pemimpin pesantren dan para ustad ketika 
mengajar di dalam kelas juga selalu menekankan kepada siswa untuk 
melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ustad 
memberikan motivasi kepada siswa agar mau melanjutkan ke 
perguruan tinggi. Hasilnya siswa merespon baik motivasi dari 
pemimpin pesantren dan para ustad, dan santri yang berkemauan 
untuk melanjutkan ke perguruan tinggi mengalami peningkatan. 
Selain itu pemimpin pesanten juga telah membuat inovasi-
inovasi untuk memberikan bekal kepada siswa nantinya yang tidak 
akan melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu dengan menambah 
kegiatan life skill .  
. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Peran kepemimpin Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu 
Pendididikan di Perguruan Islam Pondok Tremas adalah sebagai berikut: 
1. Peran sebagai Leader 
KH. Fuad Habib Dimyathi dalam memimpin mempunyai sifat 
karismatik. Kiai juga santun kepada guru-guru dan karyawan serta tegas 
dan bijaksana.  
Mengenai peran kepemimpinan pesantren sebagai leader, 
beberapa hal yang dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan adalah 
sebagai berikut: 
a. Memberikan dorongan dan motivasi terhadap guru dan karyawan 
b. Mengelola perubahan dan pengembangan 
c. Menciptakan budaya dan iklim yang kondusif 
d. Mengelola guru dan karyawan 
e. Pengembangan aktivitas santri melalui kegiatan ektrakurikuler yaitu: 
1) PHBI (panitia hari besar Islam) 
2) Otomotif 
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3) Tata Boga 
4) Seni Embros 
2. Peran sebagai inovator 
Mengenai peran Kiai sebagai inovator, beberapa hal yang 
dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 
a. Peningkatan kompetensi guru 
Program untuk meningkatkan kompetensi guru adalah 
dengan mengadakan perkumpulan rutin serta memberi beasiswa bagi 
guru-guru yang berprestasi. 
b. Peningkatan nilai-nilai hasil ujian santri 
Mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara 
seperti meningkatkan ukuran prestasi akamdemik melalui ujian. 
Nilai hasil ujian santri yang meningkat merupakan harapan 
dari pesantren. Tetapi agar sesuai harapan tersebut maka harus ada 
beberapa tidakan atau inovasi yang dilakukan oleh Kiai. Beberapa 
hal atau inovasi yang dilakukan oleh Kiai untuk meningkatkan nilai 
hasil ujian diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Try Out 
2) Les atau tambahan jam mata pelajaran yang diujikan 
3) Training ESQ (Emotional Spiritual Quotient) 
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c. Mengikutkan santri dalam kegiatan lomba 
Untuk meningkatkan bakat, kemampuan dan jiwa bersaing 
santri, maka Kiai mengikutkan santri-santri dalam perlombaan baik 
ditingkat kecamatan, kabupaten maupun sekaresidenan. Kiai 
biasanya mengikutkan para santri yang berprestasi di dalam ajang 
Kompetisi, lomba liga santri Nusantara. Sebelum mengikuti lomba, 
biasanya santri diberi latihan terlebih dahulu agar dalam lomba 
nantinya dapat meraih juara. 
d. Peningkatan jumlah siswa baru 
e. Inovasi fisik  
f. Pengembangan model-model pembelajaran bagi guru-guru 
B. Saran-saran 
Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk peningkatan 
mutu pendidikan di perguruan Islam pondok Tremas adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Kiai, hendaknya lebih maksimal lagi dalam memimpin dan selalu 
berusaha menjadi Kiai yang tanggap akan perkembangan dunia 
pendidikan dalam berbagai aspek seperti guru, karyawan, santri, sarana 
dan prasarana. 
2. Untuk guru, hendaknya lebih meningkatkan lagi kompetensi-kompetensi 
guru, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 
sosial. Selanjutnya bagi guru-guru untuk lebih mengembangkan lagi 
model-model pembelajarannya agar dalam kegiatan belajar mengajar bisa 
menarik santri dan materi dapat tersampaikan dengan baik. 
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3. Untuk santri, hendaknya dapat lebih patuh terhadap peraturan-peraturan 
yang berlaku serta lebih semangat lagi dalam belajar dan meningkatkan 
prestasinya demi terciptanya mutu pendidikan yang baik 
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FIELD NOTE 
Kode  : 01 
Judul   : Observasi 
Waktu : minggu, 7 Mei 2017, jam 8.30 WIB 
Pagi itu saya pergi ke Perguruan Islam Pondok Tremas, saya berniat untuk 
melakukan observasi, dan meminta dokumen. Sebelum masuk ke pondok, saya 
melihat sekeliling pondok. Saya melihat perbatasan-perbatasan pondok. Setelah 
itu saya masuk dan meminta ijin observasi dan dokumentasi, kemudian saya 
disuruh menuju sekertariat untuk menemui pak saiful. Setelah saya bertemu 
dengan pak saiful saya mengutarakan maksud saya. Akan tetapi saya hanya 
dijinkan melakukan observasi saja karena saya belum membawa surat penelitian. 
Pada waktu itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode  : 02 
Judul   : Observasi 
Waktu : Senin, 8 Mei 2017, jam 7.00 WIB 
Pagi itu saya pergi ke Perguruan Islam Pondok Tremas untuk melakukan 
observasi peran kepemimpinan Pesantren dalam mningkatkan mutu. Saya 
mengamati tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan Kiai sebagai pemimpin di 
Perguruan Islam Pondok Tremas. Pada waktu itu tindakan Kiai yang saya lihat 
yaitu mengawasi apel siaga santri Kiai berdiri di ruang bersam guru-guru yang 
lain. Dan pada hari itu juga Kiai mengawasi para santri tazayun massal guna 
membersihkan pondok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode  : 03 
Judul  : Dokumentasi 
Waktu : Minggu, 14 Mei 2017, jam 9.00 WIB 
Pada waktu itu saya berniat untuk melakukan observasi tentang peran Kiai 
sebagai leader dan saya sudah melihat tindakan-tindakan yang dilakukan Kiai 
terhadap guru, karyawan dan santri. Pada waktu itu juga kebetulan Kiai sedang 
mengajar santri kelas tiga aliyah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kode  : 04 
Judul  : Dokumentasi 
Informan : Bapak Saiful 
Tempat : Sekertariat 
Waktu : Selasa, 9 Mei 2017, jam 08.20 WIB 
Pagi itu saya pergi ke Perguruan Islam Pondok Tremas untuk mengantar 
surat penelitian dan melakukan wawancara dengan Kiai, sesudah saya sampai 
saya langsung bertemu dengan pak Azhar dan menyuruh saya untuk langsung ke 
ruang sekertariat. Kemudian saya menghampiri salah satu guru yaitu bapak Saiful, 
saya mengobrol dengan bapak Saiful dan meminta dokumen kepada beliau, saya 
meminta dokumen tentang sejarah, visi, misi dan tujuan Perguruan Islam Pondok 
Tremas, struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana, keadaan guru dan 
santri serta foto-foto kegiatan ketrampilan siswa. Akan tetapi bapak Saiful belum 
meberikan dokumen yang saya minta dan menyuruh saya untuk datang lagi besuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode  : 05 
Judul  : Wawancara  
Informan  : Bapak KH. Fuad Habib Dimyathi 
Tempat : Ndalem 
Waktu : Selasa, 9 Mei 2017, jam 08.40 
Peneliti : Assalamu’alaikum 
KH. Fuad  : Wa’alaikumsalam 
Peneliti : Maaf pak mengganggu sedikit waktu bapak. 
KH. Fuad : Iya gakpapa, silahkan duduk. 
Peneliti : Iya pak, terimakasih. Maksud kedatangan saya kesini untuk 
melakukan wawancara dengan bapak. Apakah bapak bersedia saya 
wawancara? 
KH. Fuad : Oh iya saya bisa hari ini. Wawancara mengenai apa ini? 
Peneliti : Menegenai peran kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan 
mutu pendidikan pak? Langsung saja nggeh pak? 
KH. Fuad : Oh ya silahkan. 
Peneliti : Bagaimana keadaan mutu pendidikan di Perguruan Islam Pondok 
Tremas ? 
KH. Fuad : Ya. Untuk saat ini kita lagi berusaha ke arah yang lebih baik, 
artinya ada beberapa upaya atau langkah-langkah untuk 
menjadikan pondok ini kedepan mutunya menjadi lebih baik.  
Peneliti : Kemudian, Bagaimana peran Kiai sebagai leader dan inovator 
dalam meningkatkan mutu pendidikan? 
KH. Fuad : Ya. Sejauh ini kita sudah melakukan beberapa upaya baik untuk 
memberikan dorongan, memberikan motivasi, supaya pondok ini 
menjadi lebih baik. Yaitu antara lain dengan memberikan 
pengertian dan penyadaran kepada bapak ibu guru yang mungkin 
selama ini sudah kelupaan dan sebagainya, kita selalu mengigatkan 
dan memberikan motivasi supaya mereka lebih refresh lagi, 
sehingga mutu pendidikan yang kita harapkan bisa tercapai. 
Peneliti : Apakah Kiai mengelola perubahan dan pengembangan pondok 
menuju organisasi pembelajaran yang efektif? 
KH. Fuad : Oh ya tentu. Jadi begini, karna Kiai ini berfungsi sebagai top 
leader di pondok, maka perubahan ke arah yang lebih baik itu 
menjadi program utama, sehingga nanti harapannya pondok bisa 
berkembang menjadi lebih baik dengan mengikuti peraturan-
peraturan yang ada kemudian untuk membangun pondok ini 
kedepan menjadi lebih baik. 
Peneliti : Kemudian, Sebagai leader, Apakah Kiai menciptakan budaya dan 
iklim pondok yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta 
didik, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan? 
KH. Fuad : Ya. Dalam hal ini pondok senantiasa memperhatikan lingkungan 
budaya di sekitarnya terutama, untuk membangun bersama-sama 
supaya pondok menjadi lebih baik. Jadi dalam hal ini kita 
memperhatikan budaya di sekitarnya tapi itu juga berada di koridor 
yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang selalu kita 
pahami, terutama dalam norma agama dan norma kesusilaan. 
Peneliti : Bagaimana upaya Kiai mengelola guru dan staf dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal? 
KH. Fuad : Ya. Selama ini kita selalu mengingatkan kepada guru-guru dan 
karyawan untuk selalu punya program. Kemudian bagaimana 
pelaksanaan program itu, kemudian setelah pelaksanaan ada 
evaluasi, sehingga setelah evaluasi kemudian diberi arahan 
bagaimana tindaklanjut kedepan agar menjadi lebih baik. 
Peneliti : Inovasi apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan? 
KH. Fuad : Untuk inovasi antara lain dari guru-guru misalnya kita selalu 
melakukan perkumpulan setip malam jumat guna membahas tentng 
kegiatan mengajar sekaligus bertukar pikiran mengenai program 
mengajar yang di terapkan dengan bengini kekurangan dalam 
mengajar dapat ditutupi dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk 
menambah wawasan mereka semua. 
Peneliti : Untuk perkumpulan malam jumat itu semua guru mata pelajaran 
mengikutinya atau hanya guru mapel-mapel tertetntu? 
KH. Fuad : Untuk perkumpulan malam jumat semua mapel mengikutinya. Ini 
dimaksudkan agar ada keseragaman antara guru kita. 
Peneliti : Apa inovasi yang diberikan kepada santri untuk meningkatkan 
hasil ujian nasional? 
KH. Fuad : Ya. Kebetulan di sini sendiri tidak melakukan ujian nasional 
dikarenakan pondok tremas sendiri sekarang sudah muadalah mas 
atau ijazahnya sudah diakui oleh pemerintah walaupun tanpa ujian 
nasional walau begitu kita tetap juga memberikan pelajaran 
tambahan supaya nanti hasilnya menjadi lebih baik. Tambahan jam 
dilaksanakan sekitar jam sembilan. Dan hebatnya guru-guru di sini 
tidak ada honornya tetap mau mengajar. 
Peneliti : Adakah program yang direalisasikan untuk peningkatan 
keterampilan dan kreativitas santri? 
KH. Fuad : Program yang direalisasikan yaitu dengan adanya penambahan 
kegiatan ekstrakurikuler otomotif dan tata boga yang sebelumnya 
sudah ada pramuka, hadrah dan musik. Kegiatan tambahan tersebut 
diharapkan dapat memberikan bekal kepada santri untuk 
kedepannya nanti kalau sudah lulus dan ingin bekerja sudah 
mempunyai pengalaman.  
Peneliti : Untuk otomotif sendiri sudah berjalan berapa lama pak? 
KH. Fuad : Untuk otomotif sudah berjalan selama empat taun dan 
kedepannya akan diadakan juga PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke 
bengkel-bengkel yang ada. 
Peneliti : Inovasi apa yang diberikan kepada guru dalam proses 
pembelajaran agar siswa memahami isi materi yang diajarkan? 
KH. Fuad : Ya. Saya selalu bilang ke kepada guru-guru untuk merefresh 
pengetahuannya, megupadetnya agar tidak ketinggalan dengan 
perkembangan zaman dan tidak lupa untuk mengingatkan agar 
selalu belajar dan terus belajar menggunakan media yang selalu 
berkembang untuk keperluan kegiatan belajar mengajar agar 
menjadi pembelajaran yang inovatif dan santri bisa lebih mudah 
memahami materi yang disampaikan. 
Peneliti : Bagaimana upaya dari Kiai untuk meningkatkan kompetensi 
guru? 
KH. Fuad : Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dilihat dari 
kompetensi pedagogik guru, sedangkan untuk kompetensi 
profesional guru, kita mengupayakan kepada guru-guru untuk 
selalu memperbarui sumber belajarnya dan mencari sumbr-sumber 
yang lain yang lebih menunjang kegiatan belajar mengajar. 
Peneliti : Oh, iya pak. Mungkin ini dulu yang saya tanyakan. Nanti kalau 
ada yang perlu saya tanyakan lagi saya akan hubungi bapak. 
KH. Fuad : Oh, iya iya silahkan. Insyaallah saya bisa membantu. 
Peneliti : Iya pak. Terimakasih atas waktu dan kesempatannya. 
Wasalamu’alaikum. 
KH. Fuad : Wa’alaikumsalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode : 06 
Judul : Observasi 
Waktu : Selasa, 9 Mei 2017, jam 10.50 WIB 
Setelah saya selesai melakukan wawancara dengan Kiai, kemudia saya 
melihat bapak Kiai keluar dari ndalemnya menuju ke ruang kelas tiga aliyah. Hal 
yang dilakukan oleh Kiai saat itu adalah meninjau setiap kelas untuk memastikan 
apakah kegiatan belajar mengajar sesuai denga semestinya atau ada kelas yang 
kosong atau tidak. Setelah Kiai meninjau kelas lalu menuju ke ruang sekertariat 
untuk melihat guru yang pada saat itu sedang membuat surat ijin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode  : 07 
Judul  : Dokumentasi 
Waktu : Rabu, 10 Mei 2017, jam 7.30 WIB 
Pagi itu saya pergi ke perguruan Islam pondok tremas untuk mengambil 
dokumen yang saya minta ke bapak saiful. Saya beretemu dengan pak aly dan 
menanyakan apakah bapak saiful ada diruangannya. Kemudian saya disuruh 
langsung ke ruangannya saja di kantor sekertariat. Dan bapak saiful kebetulan ada 
di mejanya dan terlihat sedang sibuk. Saya menghampiri bapak saiful untuk 
meminta dokumen yag saya minta kemarin dan mengobrol sebentar. Lalu bapak 
saiful mengambilkan dokumen yang saya minta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode  : 08 
Judul  : Wawancara 
Informan : Pak Muntako 
Waktu : Rabu, 10 Mei 2017, jam 08.45 WIB 
Peneliti : Assalamu’alaikum pak 
Informan : Wa’alaikumsalam. Ada apa? 
Peneliti : Ini pak, saya mau mewawancarai bapak. Apakah bapak berkenan 
menyempatkan waktunya? 
Informan : Wawancara tentang apa? 
Peneliti : Tentang peran Kepemimpinan pesantren dalam meningkatkan 
mutu pendidikan di perguruan Islam pondok tremas. 
Informan : Ohh ya silahkan. 
Peneliti : Langsung saja nggeh pak.! Bagaimana peran kepemimpinan 
pesantren dalam memimpin perguruan Islam pondok tremas? 
Informan : Ya. Kiai dalam memimpin itu disiplin, tegas dan tekun.  
Peneliti : Apakah Kiai selalu mengutamakan mutu pendidikan di Perguruan 
Islam pondok tremas? 
Informan : Ya tentu. Dalam pendidikan misalnya, memotivasi guru untuk 
belajar, untuk disiplin, untuk menguasai materi pelajaran. Untuk 
santri diadakan vokasional tataboga, otomotif sekarang sedang 
dijalankan. 
Peneliti : Apakah Kiai menciptakan iklim pondok yang kondusif? 
Informan : Ya selalu menciptakan. Hubungan santri dan guru kepada Kiai 
sangat baik, hubungan santri kepada guru juga baik. Tidak ada 
pemisah antara atasan dan bawahan. 
Peneliti : Apakah Kiai mengembangkan model-model pembelajaran yang 
inovatif guna meningkatkan mutu pendidikan? 
Informan : Ya, model pembelajaran dikembangkan. Bahkan guru ditekankan 
untuk menguasai teknologi yang berkembang. Kemudian guru 
yang sedang mengajar harus menggunakan metode yang interaktif. 
Peneliti : Inovasi apa yang ditawarkan Kiai untuk meningkatkan mutu 
pendidikan Perguruan Islam pondok tremas? 
Informan : Ya itu inovasi yang dilakukan oleh Kiai dengan adanya 
ekstrakurikuler otomotif dan tataboga untuk melatih keterampilan 
santri. Terus lab. Komputer ditambah lagi komputernya dan buku-
buku diperpustakaan ditambah lagi. 
Peneliti : Apakah ada penambahan kegiatan di pondok maupun diluar 
podok untuk guru sebagai bentuk inovasi Kiai dalam meningkatkan 
mutu pendidikan? 
Informan : Untuk guru melakukan perkumpulan setip malam jumat guna 
membahas tentng kegiatan mengajar sekaligus bertukar pikiran 
mengenai program mengajar yang di terapkan dengan bengini 
kekurangan dalam mengajar dapat ditutupi dan kegiatan-kegiatan 
yang sifatnya untuk menambah wawasan mereka semua. 
Peneliti : Apakah bapak pernah mengikuti perkumpulan malam jumat? 
Informan : Ya, saya selalu mengikuti perkumpulan apabila tidak ada 
kepentingan karna ini di wajibkan bagi guru. 
Peneliti : Selama Kiai memimpin, bagaimana kemajuan di perguruan Islam 
pondok tremas? 
Informan : Ya sekarang lebih terlihat ya dari sarana dan prasarananya 
bertambah itu penambahan komputer di lab komputer, penambahan 
media pembelajaran walaupun belum merata untuk mengajar setiap 
kelas. Dan pembebasan lahan guna memperbesar pondok. 
Peneliti : Apa manfaat yang didapatkan bagi guru dengan penambahan 
sarana dan prasarana tersebut? 
Informan : Manfaatnya itu ya guru dapat memperoleh materi untuk bahan 
mengajar, materi yang didapatkan dari mengakses internet yaitu 
buku elektronik sebagai penunjang bahan ajar yang ada, video 
pembelajaran dan gambar-gambar yang diperlukan utuk kegiatan 
belajar mengajar. 
Peneliti  : Apa manfaat yang didapatkan bagi santri dengan penambahan 
sarana dan prasarana tersebut? 
Informan  : banyak manfaat bagi santri dengan penambahan sarana dan 
prasarana yang ada sepertihalnya pembangunan gedung voka 
sional yang mana di dalamnya mengajarkan otomotif, tataboga, 
teknologi informasi dan seni embros yang manadapat berguna 
kelak ketika santri sudah lulus.  
Peneliti : Apakah Kiai sudah melaksanakan visi dan misi dengan baik? 
Informan : Ya, Kiai sudah melaksanakan visi dan misi dengan baik. Kiai 
menjalankan visi dan misi sebagaimana Kiai sebelumnya. Ada lagi 
yang mau ditanyakan?  
Peneliti : Sampun pak.. untuk sekarang ini dulu pak. Nanti kalo ada yang 
saya mau tanyakan lagi saya kesini lagi. 
Informan : Ohh, iya iya. Silahkan saja kesini, insyaallah saya bantu 
sebisanya. 
Peneliti : Nggeh pak 
 
Kode : 09 
Judul : Wawancara 
Informan : Bapak Yasin 
Waktu : Jumat, 12 Mei 2017, jam 9.30 WIB 
Peneliti : Assalamu’alaikum 
Informan : Wa’alaikumsalam. Ada perlu apa mas? 
Peneliti : Ini pak, saya mau wawancara tentang peran Kepemimpinan 
dalam meningkatka mutu pendidikan di Perguruan Islam Pondok 
Tremas ini. Apakah bapak bisa saya wawancarai? 
Informan : Oh ya silahkan saja. 
Peneliti : Enggeh pak. Langsung mawong nggeh pak. Bagaimana peran 
kepemimpinan Kiai dalam memimpin Perguruan Islam Pondok 
Tremas? 
Informan : Ya. Kiai dalam memimpin itu orangnya disiplin, taat akan aturan, 
tepat waktu. Dan juga santun kepada guru-guru dan karyawan.  
Peneliti : Ohh, terus ini saya mau tanya inovasi apa yang diberikan Kiai 
untk meningkatkan nilai-nilai hasil ujian santri pak? 
Informan : Yaa. Yang dilakukan Kiai untuk meningkatkan nilai hasil ujian 
santri yaitu dengan diadakan pengawasan ketika takror 
berlangsung sehingga santri dapat bertanya kepada guru perihal 
apa saja yang kurang .  
Peneliti : Mungkin bisa dijelaskan lagi tentang kegiatan-kegiatan itu pak? 
Informan : Ya.. takror diadakan setiap malam sekitar jam 8 guna membahas 
apa saja yang sudah diajarkan dan menjadi ajang bertukar pikiran 
santri tentang hal yang belum dipahami selain itu juga ada kegiatan 
bahtsul masail seminggu sekali yang di adakan di serambi masjid. 
Peneliti : Apa yang diharapkan dengan diadakan takror dan bahtsul masail 
pak? 
Informan : Tentunya agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian 
dan lebih siap, siswa dapat menguasai materi-materi yang akan 
diujikan serta siswa diharapkan agar lebih terbiasa dan terampil 
dalam mengerjakan soal-soal selain itu bahtsul masail sendiri dari 
awal memang memecahkan permasalahan fiqh ini dapat melatih 
anak guna menggali lebih dalam kitab-kitab kuning. 
Peneliti : Terus untuk les tadi pak? 
Informan : Les atau tambahan jam pelajaran diberikan kepada santri setelah 
selesai kegiatan belajar mengajar. Untuk harinya itu tergantung 
dari guru biasanya dilakukan di serambi masjid ataupun di asrama 
masing-masing. 
Peneliti : Terus itu pak. Untuk training ESQ itu manfaat yang didapatkan 
oleh siswa sebelum menghadapi ujian nasional itu apa bu? 
Informan : Ya, Manfaatnya ya santri diharapkan mempunyai mental yang 
lebih percaya diri dan optimis dam menghadapi ujian, santri tidak 
takut untuk menghadapi ujian, diharapkan kepada santri agar lebih 
ingat akan kebesaran Allah SWT DAN membuat santri menjadi 
pribadi yang lebih baik. Ada yang ditanyakan lagi mas? 
Peneliti : Sampun pak. Nanti saya kesini lagi kalo ada yang kurang. 
Informan : Oh iya mas. 
Peneliti : Saya pamit pulang dulu enggeh pak. Assalamu’alaikum 
Informan : Wa’alaikumsalam 
Kode : 10 
Judul : Wawancara 
Informan : Bapak Tantra 
Waktu : Senin, 8 Mei 2017, jam 10.00 WIB 
Peneliti : Monggo pak tantra. 
Informan : Enggeh mas. Sudah dapat yang dibutuhkan mas? 
Peneliti : Sampun pak. Ohh enggeh pak, ini ada sedikit yang kurang pak. 
Boleh saya bertanya sama bapak? 
Informan : Ohh, ya boleh. Tapi cepat ya mas, saya mau ada urusan. 
Peneliti : Enggeh pak, ini saya mau bertanya hal apa yang dilakukan oleh 
Kiai untuk manarik santri-santri agar mendaftar di pondok ini? 
Informan : Ya. Kepala madrasah menyarankan untuk membuat MMT dan 
brosur selain itu peran alumni sangat bbesar dalam hal ini terutama 
para alumni yang sudah memiliki nama di daerah masing-masing 
hal ini yang mendorong orag tua memasukkan para anaknya ke 
perguruan Isalam pondok tremas.? 
Peneliti  : untuk hari besar Islam sendiri keiatan yang dilakukan apa saja 
pak ? 
Informan  : untuk hari besar islam semuanya di jalankan oleh anak-anak kelas 
tiga aliyah hal ini agar anak-anak bisa memiliki rasa tanggung 
jawab dan memiliki penglaman apabila di butuhkan di rumah 
kelak? 
Peneliti  : Organisasi apa saja yang di pegang langsung oleh anak-anak 
kelas tiga aliyah pak? 
Informn  : selain PHBI masih ada GARNISI dan PORMAS yang masig-
masing juga setiap taunnya memiliki acara besar. 
Peneliti : Sampun pak matursuwun. Saya mau pamit pulang dulu. 
Assalamu’alaikum. 
Informan : Oh iya mas Wa’alaikumsalam. Saya juga mau melanjutkan 
pekerjaan lgi. 
  
Kode : 11 
Judul : Observasi 
Waktu : Senin, 8 Mei 2017, jam 10.15 WIB 
Siang itu setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa guru dan 
mendapatkan data yang saya butuhkan, saya berpamitan untuk pulang. Tetapi saya 
melihat-lihat koleksi piala yang dipajang di Sekertariat dulu sebelum pulang. Dari 
situ saya mendapatkan informasi lagi tentang juara-juara yang pernah diraih oleh 
santri Perguruan Islam Pondok tremas dalam mengikuti lomba baik dari tingkat 
kecamatan maupun kabupaten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode   : 12 
Judul  : Observasi 
Waktu : Minggu, 14 Mei 2017, jam 08.15 WIB 
Pagi itu saya pergi ke Perguruan Islam Pondok Tremas untuk melakukan 
observasi, wawancara dan dokumentasi, karena data yang saya dapat dari hari 
sebelumnya kurang terpenuhi. Saya melakukan observasi dengan melihat-lihat di 
sekeliling pondok untuk melihat sarana dan prasarana yang ada. Ternyata ada 
peningkatan atau penambahan sarana dan prasarananya, seperti penambahan 
ruang otomotif dan alat-alat sebagai penunjangnya. Dari segi media pembelajaran 
juga telah bertambah, lab komputer dan buku penunjang pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode   : 13 
Judul  : Wawancara 
Informan : Wahyu sebagai Siswa 
Waktu : Senin, 15 Mei 2017, jam 9.10 WIB 
Peneliti :  Assalamu’alaikum dek. 
Informan : Wa’alaikumsalam mas. 
Peneliti : Boleh minta waktunya sebentar buat saya wawancarai.? 
Informan : Ohh, ya boleh mas, tapi saya jawab setahu ku aja ya mas. 
Peneliti : Iya gakpapa, langsung saya tanya ya. Kegiatan ekstrakurikuler 
yang ada di pondok ini apa saja yang masih aktif dilaksanakan? 
Dan apa ada penambahan ektrakurikuler untuk tahun ajaran 
2016/2017 ini? 
Informan : Iya mas. Di pondok ini ekstrakurikulernya yaitu pramuka, hadroh, 
drumband, menjahit dan ada tambahan otomotif . 
Peneliti  : Oh, terus pada hari apa saja ekstrakurikuler itu dilaksanakan? 
Informan : Untuk drumband setelah ashar mas sedangan yang masuk dalam 
kegiatan vokasional setelah lulus dari kelas tiga aliyah mas guna 
menambah skill para santri ketika sudah lulus nanti . 
Peneliti : Mmmmm, iya. Terus ada apa kegiatan pada saat bulan Ramadhan 
ini? 
Informan : Pada saat bulan ramadhan sebenanya pondok libur mas akan 
tetapi ada pengajian kitab kuning yang di buka oleh guru-guru 
bahkan terkadang santri dari pondok lain datang untuk mengaji 
disini. 
Peneliti : berarti setip bulan ramadhan di pastikan libur dek? 
Informan :  Iya mas soalnya pondok masih menggunakan sistem cawu jadi 
sudah bisa di pastikan sebelum masuk bulan ramadhan libur dan 
sesudah lebaran baru masuk. 
Peneliti : Oh, ya sudah dek ini dulu yang saya tanyakan. Makasih 
Informan : Iya mas sama-sama. 
  
Kode  : 14 
Judul  : Wawacaran 
Informan : Kholis sebagai Siswa 
Waktu : Senin , 15 mMei 2017, jam 11.00 WIB 
Peneliti : Boleh minta waktunya sebentar dek? 
Informan : Iya mas boleh. Ada apa? 
Peneliti : Ini saya mau tanya, ini kan santri-santri pondok ini kan pernah 
ikut lomba dan meraih juara. Nah sebelum menghadapi lomba itu 
apakah ada kesiapan khususnya? Dan pada lomba apa itu? Serta 
siapa yang menjadi pelatihnya? 
Informan : Iya mas. Ada persiapan dulu atau latihan dulu sebelum mengikuti 
lomba, seperti lomba liga santri, yang menjadi pelatihnya pak 
Azhar menunjuk siswa-siswa yang dirasa mempunyai kemampuan 
untuk bermain bola, setelah itu diagendakan untuk latihan rutin. 
Untuk latihannya kita memakai lapangan milik desa Tremas agar 
nantinya bisa beradaptasi dengan lapangan yang sesungguhnya.  
Peneliti : Oh begitu. Apakah ada pelatih khusus yang didatangkan.? 
Informan : Tidak ada mas. Cuma pak Azhar saja yang melatih. 
Peneliti : Oh, ya sudah. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas 
waktunya. 
Informan : Iya mas sama-sama. 
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 MTs. Masa’i Putri : 1. Nanda Putri  
  2. Sri Eka Purwasari  
  3. Noor Faizah 
 
MAJLIS MA‟ARIF 
KETUA :        KH. Luqman Haris Dimyathi 
SEKRETARIS : 1. Agus Nur Hidayat, S.Pd.I 
  2.    M. Zul Fadli  
TIM KURIKULUM   
& PENDIDIKAN  : 1. H. Achid Turmudzi 
  2. H. Muhammad Habib, S.H 
  3. H. Abdillah Nawawi, Lc. 
  4. H. Multazam Surur 
  5. H. Rotal 
  6. Busro Hawatif 
  7. Waki’ Hasyim S.Ag 
  8. H. Ibnu Salam, S.Pd.I 
  9. H. Muadz Haris 
  10. H. Amjad Habib, S.Pd.I 
  11. Ahmad Fauzie 
  12. Jabir, S.Pd.I 
  13. Drs. Moh. Agus Salim 
  14. Salim DK, S.Pd.I 
  15. Moh. Mungid S.Pd.I 
  16. M. Mahzum 
  17. Hj. Siti Hajaroh, BA 
  18. Hj. Widad Achid, BA 
  19. Hj. Jihan Al Hanin 
  20. Hj. Masnuah 
  21. Nurdayati, S.Pd 
PANITIA TES MASUK SANTRI   
Ketua  :  Agus Nur Hidayat, S.Pd.I 
Sekretaris  : Amri Tuslaini 
Bendahara : Akrom Auladi 
Anggota :  
1. Nur Hadi Asroni  
  
2. Firdaus HP 
  
3. Uswatun Hasanah 
 
1. TAMAN KANAK – KANAK  AL - TARMASI 
Kepala :         Nurdayati, S.Pd 
Wakil Kepala :         Siti Umu Aiman, S.Pd 
Sekretaris : Zulfa Nur Aini, S.Pd.I 
Bendahara :         Siti Romlah, S.Pd 
 
2. TAMAN PENDIDIKAN AL QUR‟AN AL - TARMASI 
Kepala : Jabir, S.Pd.I 
Wakil Kepala  : Miftahudin  
Sekretaris : 
1.  Alis Maulana 
  
2.  Alfan Anshori, S.Pd.I 
Bendahara : 
1. Imam Syafi’i 
  
2. Nanda Putri 
Pendidikan : 
1. Dra. Jadidah, MSI 
  
2. Khoiruddin, S.Pd.I 
Bimbingan &  Penyuluhan 
:
  1. Jurban Wahid 
  
2. Susanti Tugimin, S.Pd.I 
Keamanan : 
1.  Mahmudi, S.Pd.I 
  
2.  Sa’adah 
Kebersihan & Perawatan : 
1.  Ummul Maghfuroh, S.H.I  
  
2.  Lia Nur Eka Wati 
  
3.  Nurul Habibah 
Tata Usaha : 
1.  Nanag Junaidi 
  
2.  Wiji Astuti 
  
3.  Yanti Nur Arifah, S.Pd.I 
Humas   1.      M. Nur Hasan  
  2.      M. Qoulan 
Kesenian : 
1.  Ummul Maghfuroh, S.H.I  
  
2. Ani Masruroh 
Wali Kelas   
a. TKA  A 
: 1.      Ummul Maghfuroh, S.H.I 
  2.      Yanti Nur Arifah, S.Pd.I 
TKA  B : 1.      Nurul Habibah  
  2.      Ani Masruroh 
b. TPQ 1  A 
: 1.      Nanag Junaidi  
  2.      Susanti Tugimin, S.Pd.I  
TPQ 1  B : 1.      Wiji Astuti 
  2.      Alis Maulana  
c. TPQ 2  A 
: 1.      M. Nur Hasan  
  2.      Imam Syafi’i  
TPQ 2  B : 1.      Nanda Putri  
  2.      Lia Nur Eka Wati  
d. TPQ L  A 
: 1.      Sa’adah 
  2.      Mahmudi, S.Pd.I  
TPQ L  B  1.      Khoiruddin, S.Pd.I 
  2.      M. Qoulan, S.Pd.I 
 
 
1. MADRASAH DINIYAH AWALIYAH AL - TARMASI  
Kepala :        H. Amjad Habib Dimyathi, S.Pd.I 
Wakil Kepala :        Slamet Syukur,S.Pd.I 
Sekretaris :        Muntako 
Bendahara :        Ulul Azmi 
Bimbingan & Penyuluhan : 
1. Mukhi Buddin,  S.Pd.I 
  
2. Muslimin  
  
3. Pengurus Ma’hadiyah  
Wali Kelas 
a. Kelas I 
: Muslimin 
b. Kelas II 
: Shoder Riyad Zarqo 
c. Kelas III 
: Sigit Afriadi 
 
2. MTs. SALAFIYAH  
Kepala Madrasah :        H. Mu’ad Harist Dimyathi 
Wakil Kepala  
 
 
: 1. Moh. Mungid, S.Pd.I 
2. Wakhid Hasim, S.Pd.I 
3. Tugimin Utomo, S.Pd.I 
4. M. Machzum 
5. Hj. Jihan Al Hanin 
Sekretaris : 1. Amri Tuslaini 
  2. Ali Muhadaini, S.H.I 
  3. Ria Fitria  
Bendahara : 1. Muhammad Yassin 
  2. Nurul Habibah 
Bimbingan & Penyuluhan : 1. Syahrul Aman 
 2. Mahmudi 
  3. Ana Suryana 
  4. Laila Mi’rojul Fadhilah 
Perawatan     : 1. Masrokhan, S.Pd.I  
  2.    Ali Munawar 
Wali Kelas    
a.  Shobahi Putra   
 Isti’dad A  : 1. Alis Maulana 
 B  : 2. Ali Ridho 
 C  : 3. Firdaus H.P 
 D   4. M. Taufikurrohman 
 E   5. Ali Maskuri 
 F   6. Amri Tuslaini 
 I ( Satu ) A  : 1. Romi Ahfadz, S.Hum  
 B  : 2. Soder Riyad Zarqo  
 C  : 3. Ali Munawar 
 D  : 4. Naiful Musyafak 
 E   5. Akmal Ali 
 II ( Dua ) A  : 1. Imdad Syarif 
 B  : 2. Ali Rida’ Anuraga 
 C   3. Yasirudin 
 III ( Tiga ) A  : 1. Muhammad Yassin 
 B  : 2. Syaiful Anwar 
 Mumtaz 1 A  : 1. Ali Muhadaini 
 B  : 2. Sigit Afriadi 
 C  : 3. Zulkifli Husdiawan 
 D  : 4. Muslimin 
 Mumtaz 2 A  : 1. M. Syafrudin Al Azhar 
 B  : 2. Agus Ma’arif 
 C  : 3. Akrom Auladi 
 D  : 4. Masrokhan 
b. Masa’i Putra     
 I ( Satu )   : Slamet 
 II ( Dua )   : Slamet 
 III ( Tiga )   : Ulul Azmi 
c. Masa’i Putri      
 Isti’dad A  : Siti Zaelena Apriliansyah 
 B  : Nurul Habibah 
 C  : Titik Dianasari 
 D  : Nadzrotul Masyfuah 
 I  ( Satu ) A  : Laila Rahma Fadhilah  
 B  : Noor Faizah 
 C  : Yanita Cahyaningsih 
 II ( Dua ) A  :
  
Ely Andriani  
 B  : Ummul Maghfuroh, S.H.I 
 C   Sri Eka Purwasari 
 III ( Tiga ) A  : Laela Mi’rojul Fadhilah 
 B  : Umi Munazati Ulfa 
 Mumtaz I A  : Ria Fitria 
 B  : Nanda Putri 
 Mumtraz II  A  : Uswatun Hasanah  
 B  : Maghfirotul Kholishoh 
 
3. PENANGGUNG JAWAB PPS WAJARDIKDAS 
Kepala :        Wakhid Hasim, S.Pd.I 
Sekretaris : Slamet Syukur, S.Pd.I 
Bendahara :         Mukhi Buddin, S.Pd.I 
Pembantu Umum : 1. M. Safrudin Al Azhar 
  2. Akrom Auladi 
  3. Fatimah Zahroh 
  4. Maghfirotul Kholisoh 
 
Pembimbing Annasyathot Osma MTs 
 Pramuka  : 1. Muhammad Yassin 
  2. Syaiful Anwar 
 Fata Al Muntadlor  : 1. Yasirudin 
  2. Ali Muhadaini 
  3. Firdaus HP 
  4. Laila Mi’rojul Fadhilah  
  5. Ely Andriani 
 Muhadloroh Masa’i : 1. Ulul Azmi 
  2. Umi Munazati Ulfa 
 Muhadloro
h Mumtaz 
: 1.    Agus Ma’arif 
  2.   Maghfirotul Kholishoh 
 
 
 
4. MTs  “PONDOK TREMAS” 
Kepala : Moh. Mungid, S.Pd.I. 
Sekretaris : M. Luqman Hakim, S.Pd.I 
Bendahara : M. Ihya’uddin, S.Pd.I.   
Wakil Kepala    
1. Urusan Kesiswaan  : Tiyarso, S.Pd.I 
2. Urusan Kurikulum : Wakhid Hasim, S.Pd.I 
3. Urusan Sarana : Jabir, S.Pd.I 
4. Urusan Humasy : Drs. Moh. Agus Salim 
5. Staf Pembantu  : 1. M. Ali Yusni, S.Pd.I 
  2. Agus Tri Atmojo, S.Pd.I 
  3. Nasrowi, S.Pd.I 
  4. Masrukhan, S.Pd.I 
  5. Rima Umaimah, M.Pd.I 
  6. Yanti Nur Arifah, S.Pd.I 
  7. Umi Munazati Ulfa 
  8. Nurul Habibah 
 
5. MA. SALAFIYAH MU`ADALAH 
Kepala :        H. Abdillah Nawawi, Lc 
Wakil Kepala : 1. H. Achid Turmudzi 
  2. Hj. Siti Hajaroh, BA 
Sekretaris : 1. Sholahudin Al-Ayyubi, SH.I 
2. Nur Hadi Asroni 
3. Agus Tri Atmojo,S.Pd.I 
4. Fatimah Zahroh 
Bendahara  : 1. Moh. Rofikin, S.Pd.I 
  2. Laila Rahma Fadhlilah 
Bimbingan & Penyuluhan : 1. Drs. Moh. Agus Salim 
  2. Salim DK, S.Pd.I 
  3. Amjad Habib Dimyathi, S.Pd.I 
  4. Hj. Widad, B.Sc 
  5. Hj. Jihan Al Hanin 
Perawatan : 1. Mahmudi, S.Pd.I 
  2. Miftahudin 
Wali Kelas      
a.  Shobahi 
Putra 
    
 I ( Satu ) A  : Sahrul Aman 
 B  : Zul Fadli 
 C  : Jahrudin, S.Pd.I 
 D  : Nur Hadi Asroni  
 II ( Dua ) A  : A. Sholahuddin Al Ayyubi, S.H.I 
 B  : Miftahudin  
 C  : Muntako 
 III ( Tiga ) A  : Dwi Tantra Arifin 
 B  : Solekhan Abdullah 
 C  : Mahmudi, S.Pd.I 
b. Shobahi Putri     
 I ( Satu ) A  : Fatimah Zahroh 
 B  : Nurul Hidayah 
 C  : Fiky Mustabsirotuna 
 II ( Dua ) A  : Yanti Nur Arifah, S.Pd.I 
 B  : Nur Hidayah 
 III ( Tiga ) A  : Hj. Siti Ni’mah  
 B  : Hj. Siti Ni’mah  
 
ROISUSSYU‟UN  
ANNASYATHOT 
 
: 
 
        Drs. Moh. Agus Salim 
Sekretaris :         Nur Hadi Asroni 
Bendahara : 1. Syafrudin Al Azhar 
  2. Musyafa’ 
  3. Hj. Lu’lu’ Arifatul Ghofiyah 
 
Pembimbing Annasyathot Osma MA 
PHBI : 1. Dwi Tantra Arifin 
  2. Hj. Lu’lu’ Arifatul Chofiyah  
Diba’iyah  : 1. Miftahuddin 
  2. Nurul Hidayah 
Perpustakaan : 1. Syahrul Aman 
2. Nur Hidayah 
Garnisie  : 1. Ali Rida’ Anuraga 
  2. Fiki Mustabsyirotuna 
JQH  : 1. Dzulkifli Husdiawan 
  2. Laela Mi’rojul Fadilah 
   
BMK  : 1. Sholehan Abdulloh 
  2. Sholahudin Al Ayyubi, S.H.I  
  3. Nur Hadi Asroni 
  4. Nadzrotul Masyfuah  
5. Titik Diana Sari 
Pormas : Romi Ahfadz, S.Hum 
Tazayyun  : Jahruddin, S.Pd.I 
Jaga Malam : Muntako 
 
 
 
 
 
 
6. MA‟HAD „ALY AL-TARMASI 
Mustasyar : 
1. KH. Ir. Sholahuddin Wahid 
  
2. KH. Maimun Zubair 
  
3. Prof. KH. Sa`id Aqil Siradj 
  
4. KH. Fuad Habib Dimyathi  
5. KH Hammad al 'Alim Haris 
Dimyathi  
  
6. Bupati Pacitan 
Majlis Syuyukh : 
1. H. Abdillah Nawawi, Lc 
  
2. H. Muhammad Habib Dimyathi, SH. 
  
3. H. Achid Turmudzi 
Mudir :        KH. Luqman Haris Dimyathi 
Naib Mudir I ( Akademik ) :        H. Abdillah Nawawi, Lc. 
Naib Mudir II ( Administrasi 
) 
:        H. Muhammad Habib Dimyathi, SH. 
Naib Mudir III (Kemahasantrian) :        H. Achid Turmudzi 
Unsur Kelengkapan   
I. Bagian Tata Usaha 
:        Rifqi Hamiyal Hadi, S.P. 
II. Bagian Kemahasantrian 
:        Joko Margiyono, S.Th.I 
III. Bagian Akademik  
:        Agus Nur Hidayat, S.Pd.I 
IV. Bagian Perpustakaan 
:         Agus Tri Atmojo, S.Pd.I 
 
7. ATTARMASIE ENGLISH COURSE 
Direktur  :        H. Achid Turmudzi 
Wakil Direktur :        Akrom Auladi, S.H.I 
Sekretaris :        M. Zul Fadli 
Bendahara :        Maghfirotul Kholisoh 
 
8. COMMUNITY ACCESS POINT ( CAP ) 
Penanggung Jawab :        H. Muhammad Habib, S.H. 
Ketua :        H. Abdillah Nawawie, Lc 
Sekretaris  :        Agus Tri Atmojo, S.Pd.I 
Bendahara  : 1. M. Zul Fadli 
  2. Fatimah Zahroh 
 
 
9. PERPUSTAKAAN AL - TARMASI 
Penanggung Jawab :        H. Muhammad Habib S.H. 
Ketua :        H. Achid Turmudzi 
Sekretaris  :        Syahrul Aman 
Bendahara  :        Nur Hidayah 
 
10. LAJNAH FALAKIYAH PONDOK TREMAS 
 
Rois :        Sujak Basuni, S.Pd.I 
Wakil Rois :        Moh. Mungid S.Pd.l. 
Sekretaris  :        A. Sholahuddin Al Ayyubi, S.H.I 
Bendahara  :        Ulul Azmi 
Anggota : 1. H. Mu’ad Harist Dimyathi 
  2. Agus Nurhidayat, S.Pd.I  
  3. Slamet Syukur 
  4. Masrokan, S.Pd.I 
  5. Ali Muhadaini, S.H.I 
 
11. KOPPONTREN AL TARMASIE 
Ketua  : 1. H. Ibnu Salam S.Pd.I  
  2. Ahmad Fauzie 
Sekretaris  : 1. Mukhi Buddin, S.Pd.I 
  2. Jabir, S.Pd.I 
Bendahara  : 1. Zainal Mustaqim, S.Pd.I 
  2. Drs. Moh. Agus Salim 
 
12. DEWAN PERS MEDIA & JURNALISTIK  
Penanggung Jawab / Manager  :         KH. Luqman Haris Dimyathi 
Reproduksi :         M. Anhar, S.Pd.I 
Operator / Tehnisi :         Zainal Faizin, S.Pd.I 
Administrasi & Keuangan :         Syahrul Aman 
Humas / Perlengkapan :         Pengurus Ma’hadiyah  
 
13. GUGUS DEPAN 06.13 – 06.14 AL TARMASIE 
Kamabigus : 1. H. Muadz Haris Dimyathi 
  2. Drs. Moh. Agus Salim 
  3. Moh. Mungid, S.Pd.I 
  4. Joko Margiyono, S,Th,I 
Ketua  : 1. Masrukhan, S,Pd,I 
  2. Syahrul Aman  
   
Sekretaris :        M. Yassin 
Bendahara :        Syaiful Anwar 
Pembina Penegak : Empat orang Pengurus Ma’hadiyah 
Pembina Penggalang : 1. Dua orang Pengurus Ma’hadiyah  
  2. Fatimatuz Zahroh 
  3. Laila Mi’roju Fadhilah 
  4. Ely Andriani 
Staf Pembina Bantu :        Tiga Siswa 
         Tiga Siswi 
 
MA‟HADIYAH 
ROIS MA‟HADIYAH :         H. Achid Turmudzi 
SEKRETARIS : 1. Slamet Syukur, S.Pd.I 
  2. Akrom Auladi, S.H.I 
  3. Ely Andriani 
BENDAHARA : 1. Salim DK, S.Pd.I 
  2. Mahmudi, S.Pd.I 
  3. Nur Hidayah 
SEKSI – SEKSI   
a. Keamanan  : 1.  Taufiq Thahir Ba’abud 
  2.  Ahmad Dahlan 
  3.  Tugimin Utomo, S.Pd.I 
  4.  M. Machzum 
  5.  Syaiful Anwar 
  6.  Syahrul Aman 
  7.  Ali Munawwar 
  8.  Ali Rida Anuraga 
  9.  Imdad Syarif 
  10.  Laela Mi’rojul Fadilah 
  11.  Yanita Cahya Ningsih 
b. Kesehatan : 1.  Aji Zainal Ma’arif  
  2.  Slamet 
  3.  Nurul Hidayah 
  4.  Nadhrotul Masyfu’ah 
  5.  Yanita Cahya Ningsih 
  6.  Nurul Habibah 
  7.  Pengurus Ma’hadiyah Putra 
c. Pajegan  : 1.  Mahmudi, S.Pd.I 
  2.  Masrokan, S.Pd.I 
  3.  Naiful Musyafa’ 
  4.  Ummul Maghfuroh 
d. Urusan Tamu : 1.  Masrokan, S.Pd.I 
  2.  Ali Munawar 
  3.  Aji Zainal Ma’arif 
  4.  Laila Rahma Fadilah 
  5.  Umul Maghfuroh,S.H.I 
  6.  Noor Faizah 
e. Pembangunan & 
Perawatan 
: 1.  Jabir, S.Pd.I  
  2.  Taufiq Thahir Ba’abud 
  3.  Sujak Basuni, S.Pd.I 
  4.  Ali Munawwar 
  5.  Ely Andriani 
  6.  Siti Zaelena Apriliansyah  
f. Humas : 1.  Ali Muhadaini, S.H.I 
  2.  Slamet 
  3.  Soder Riyad Zarqo 
  4.  Ali Masykuri 
  5.  Akmal Ali 
  6.  Ali Ridlo 
  7.  Firdaus HP 
  8.  Ummul Maghfuroh,S.H.I 
  9.  Noor Faizah 
  10.  Nurul Habibah 
  11.  Titik Diana Sari 
PENASEHAT ASRAMA 
PUTRA 
  
a. Al Ausath ( A ) : 1. Masrokan, S.Pd.I 
  2.    M. Safrudin Al Azhar  
  3.     2 Pengurus Ma’hadiyah 
b. Bahrul Ulum ( B )  : 1. Agus Ma’arif 
  2. Taufiqurrohman 
  3.    2 Pengurus Ma’hadiyah 
c.    As Shiroj : 1.    Muntaqo 
  2.    Ali Masykuri 
  3.    2 Pengurus Ma’hadiyah 
c. Darussalaam ( D )  : 1. Miftahuddin 
  2. Ulul Azmi 
  3. Imdad Syarif 
  4. 2 Pengurus Ma’hadiyah  
d. Al Ikhwan ( E )  : 1. Muslimin 
  2. Akmal Ali 
  3.     2 Pengurus Ma’hadiyah  
e. Al Firdaus ( F )  : 1. Akrom Auladi, S.H.I 
  2. Slamet 
  3. 2 Pengurus Ma’hadiyah  
f. Al Ghozali ( G )  : 1      Syahrul Aman  
  2.     Ali Ridlo 
  3.    2 Pengurus Ma’hadiyah  
g. Al Himmah ( H ) : 1. M. Yassin 
  2. Naiful Musyafa’ 
  3. Soder Riyad Zarco 
  4. 2 Pengurus Ma’hadiyah  
h. Al Kautsar ( K )   1. Yasiruddin 
  2. Ali Muhadaini 
  3. Firdaus HP 
  4.     2 Pengurus Ma’hadiyah  
i. Al I’anah ( I )  : 1. Nur Hadi Asroni 
  2. Sigit Afriyadi 
  3.     2 Pengurus Ma’hadiyah  
j. Al Lubab ( L )  : 1. Saiful Anwar 
  2. Dzul Kifli Husdiawan 
  3. Amri Tuslaini 
  4.     2 Pengurus Ma’hadiyah  
k. Al Yamin ( Y )  : 1. Mahmudi, S.Pd.I  
  2. Dwi Tantra Arifin 
  3. Sholehan Abdulloh  
l. B P  : 1. Salim DK, S.Pd.I 
  2. Agus Nur Hidayat, S.Pd.I 
  3. Slamet Syukur, S.Pd.I 
  4. Sholahuddin Al-Ayyubi, S.H.I 
m.   Kantor Sekretariat : 1.     M. Dzul Fadli 
n. Kamar Tamu  : 1. 1.     Aji Zainal Ma’arif 
  2. 2.     Ali Munawar 
o. RUSUNA : 3. 1.     H. Akhid Turmudzi 
4. 2.     Handoko Budi Utomo, S.Pd.I 
p. RMQ : 5. 1.     Wan Hizbulloh Huda 
  6. 2.     Jahrudin, S.Pd.I 
 
PENASEHAT ASRAMA PUTRI  
1. Sekretariat  : 1. Fatimah Zahroh 
  2. Ria Fitria 
  3. Ely Andriani  
  4. Sri Eka Purwasari 
  5. Noor Faizah 
2. Bait Khodijah : 1. Hj. Ummu Aiman  
1. Umi Munazatil Ulfa 
2. Umul Maghfuroh, S.H.I 
3. Bait Aisyah  : 1. Hj. Siti Hajaroh 
2. Nur Hidayah 
3. Fiki Mustabsirona 
4. Nanda Putri 
5. Siti Zaelena Apriliansyah 
  
4.  Bait Mariyah   
 
: 1. Hj. Jihan Al-Hanin 
2. Nurul Hidayah 
3. Maghfirotul Kholisoh 
5. Bait Juwairiyah : 1. Hj. Widad 
2. Hj. Siti Ni`mah 
3. Nadrotul Masyfuah 
4. Titik Diana Sari 
  
  
6. Kamar Tamu : 1.  Laela Mi’rojul Fadhilah  
  2.     Laila Rahma Fadhlillah  
  3.    Yanita Cahya Ningrum 
  4.    Uswatun Hasanah 
  5.    Nurul Habibah 
 
PEMBIMBING ORGANISASI DAERAH SANTRI PUTRA 
1. IKSARI, IKSARAJA, HIPRIA : Soder Riyad Zarco 
2. IKSATA : Firdaus HP 
3. IKSAPAS : Safrudin Al Azhar 
4. RIM Tegal – Pemalang : Amri Tuslaini 
5. HISBAN Banyumas : A. Sholahuddin Al Ayyubi, S.H.I 
6. KEDU : Akrom Auladi, S.H.I  
7. KESIP Pekalongan : Ali Ridlo 
8. KESAS Semarang : Agus Ma’arif 
9. IKSAS Salatiga : Masrokan, S.Pd.I 
10. IKASANDA Surakarta : Nur Hadi Asroni 
11. IKSAP Purwodadi  : Akmal Ali 
12. IKSADARI Wonogiri : Ali Masykuri 
13. ROTASI YOGA Yogyakarta  : M. Taufiqurrohman 
14. IPPAPONMAS Pacitan : Ali Muhadaini 
15. SOSAREMA Madiun : Naiful Musyafa’ 
16. GASPAKARI Blitar – Kediri : Syaiful Anwar 
17. ISAKAS Surabaya : Mahmudi, S.Pd.I 
18. IKSB Banyuwangi : Mahmudi, S.Pd.I  
 
PEMBIMBING ORGANISASI DAERAH SANTRI PUTRI 
1. IKSARI, IKSARAJA, HIPRIA : Maghfirotul Kholishoh 
2. IKSATA – IKSAPAS : Eli Andriani 
3. RIM Tegal – Pemalang  : Ummul Maghfuroh, S.H.I 
4. KEDU : Titik Diana Sari 
5. HISBAN Banyumas  : Laila Mi’rojul Fadhilah 
6. KESIP : Siti Zaelena Apriliansyah 
7. IKSAP : Sri Eka Purwasari 
8. KESAS, IKSAS,  : Laila Rahma Fadlilah 
9. IKASANDA : Noor Faizah 
10. ROTASIYOGA, IKSADARI : Ria Fitria 
11. IPPAPONMAS : Umi Munazati Ulfa 
12. SOSAREMA, IKSB, ISAKAS, 
GASPAKARI 
: Yanita Cahya Ningsih 
 
 
 
